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The main problem facing the Iraqi economy waylay in excessive dependence on one product is 
crude oil, which is dominated on major contribution in  GDP, exports and public revenue and this 
product prone to structural changes, technological changes and fluctuations on oil prices in 
international markets,  in addition to  the  fluctuations in Iraq's relations with the international 
community and with his neighborhood specially during the period (1980-2003) and concomitant 
wars and international harsh sanctions imposed lasted (1991-2003) following its invasion of Kuwait 
in 1991, the result of all these developments diversification efforts suffered a serious setback setting 
the Iraqi economy in a rattrap.  
This study focuses on study the period (1975 - 1990) in order to determine the size achievement in 
the diversification production field, because that period has special attention by concerned in the 
affairs of planning and economic policy in Iraq, as a historic opportunity to diversify the productive 
structure of the Iraqi economy and transformation the agricultural- extract structure  to industrial -
extract the industrial structure, the diversification efforts during that period  based  on increase the 
rates of investment in petrochemical industries, oil refining industry and other industries that 
depend on oil, natural gas, which Iraq enjoyed States a clear competitive advantage.  
 However, the  wars and deteriorate political conditions had prevented the achievement of these  
goals, and  the Iraqi economy has remained suffered from  negative effects on the continued 
overdependence on oil revenues,  
 This study focuses on analysis the trends Production diversification in the Iraqi economy by 
measuring levels of production diversification in the manufacturing sector  in branches, activities 
and patterns, small and large scale, import substitution and encourage exports activities , to 
diagnose the reality of production diversification.  
Finally the study  recommend to re-study the comparative advantages of domestic resources and 
financial, human and technical , to re-evaluate the policies of industrialization by focuses on the 
industries that  have ability to raise value-added manufacturing and diversify manufacturing 
production , in order to strengthen the role of export industries and the industries which contribute 
to reducing dependence on the oil sector ,and which  achieve a higher value-added ,and offer more 
job opportunities,  and more productivity,  to raise growth rates in the long term, and diversification 
the structure of Production in Iraqi economy 













   ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ  ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻭ
  
  ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺨﺘﺎر- ﻗﺴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد - ﻓﻼح ﺧﻠﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ.د
  
أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻔﺮط ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ واﺣﺪ ھﻮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم  
وھﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ  واﻟﺼﺎدرات واﻹﯾﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟاﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ  ﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻟﺬي ﯾﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟا
ﻛﻤﺎ ﺳﺎھﻤﺖ  اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ ، ﻓﻲأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ 
وﻣﺎ ( 3002- 0891)ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  وﻣﻊ ﺟﯿﺮاﻧﮫ  اﻟﺪوﻟﻲاﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺮاق ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت او اﻟﺤﺮوب
ﺗﻌﺮض ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻓﻲ ، ( 3002-1991)راﻓﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﺮوب و ﺣﺼﺎر دوﻟﻲ ﻗﺎس اﺳﺘﻤﺮ 
  . وﺿﻊ ﺣﺮجﻓﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ا ﻻﻗﺘﺼﺎد  ﺖﺿﻌﺧﻄﯿﺮة  و
اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ،  ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺠﺎز اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل(  0991 - 5791 ) ﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮةﺗ
ﺸﺆون اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﻦ ﯿﻗﺒﻞ  اﻟﻤﻌﻨ ﻣﻦ ﻣﻦ اھﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺣﻈﯿﺖ ﺑﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة 
وﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟ ﻨﻮﯾﻊ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻟﺘ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎاﻟﻌﺮاق ، ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ 
ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة رﻛﺰت ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ وﻗﺪ ،  زراﻋﻲ ﻣﺘﻨﻮع -ﻲ ﺻﻨﺎﻋھﯿﻜﻞ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ اﻟﻰ  - زراﻋﻲ  ھﯿﻜﻞ
وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻨﻔﻂ  ﺔاﻟﺒﺘﺮ وﻛﯿﻤﺎوﯾاﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  ﻓﻲﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻻ
ﺗﻠﻚ ﻣﻌﻈﻢ وﺑﻘﯿﺖ . اﻟﺪول ﺑﻤﯿﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ واﺿﺤﺔاﻟﻌﺮاق ﺘﻤﺘﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﯾاﻟﺘﻲ ، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ 
. اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ و اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة ﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨ
ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎھﻞ ﻮاﻹﻧﺘﺎج ﻣﺪﻋوﻛﺎن 
  . اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأدت إﻟﻰ ﺗﺸﻮﯾﮫ ھﯿﺎﻛﻞ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ
ﻗﺪ و ،اﻟﮭﺪف  ادون ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬ ( 3002- 0891)ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ  ﻮرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﺎﻟﺖ اﻟﺘﻄو
  اﻋﺘﻤﺎده اﻟﻤﻔﺮط ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ،ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار  اﻟﻨﺎﺟﻤﺔﻮاﺟﮫ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﯾ ﻇﻞ
ﻓﺮوع  ﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲﻗﯿﺎس  ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﻨﻮع اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ رﻛﺰت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  أﺛﺮھﺎاﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻜﺒﯿﺮة وﻟﻤﻌﻮﺿﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ   وأﻧﻤﺎط
  اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ
  اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔو  ﯾﺔدراﺳﺔ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮرداﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ  إﻋﺎدة  وأﺧﯿﺮا أوﺻﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻀﺮورة 
ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ وﺗﻨﻮﯾﻊ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ و 
ﺾ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﯿﺨﻔﺗ  أﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ وﺗﻘﻮﯾﺔ دور اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮﯾﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ
 ،ﺮص ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪة ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ أﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻓو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ
دﻋﻢ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ دور أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎصو ، ﺑﺬل ﺟﮭﻮد اﻛﺒﺮ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔو
ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺗﻘﻮﯾﺔ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق  ﺑﺪﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وإﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ دور اﻟﺪوﻟﺔ 
ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  ﻄﻮﯾﺮوﺗ.ﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ دورھﺎ وﻛﻔﺎءﺗﮭﺎاﻷ وإﺻﻼحواﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص 
ﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻟو ، ﺸﺮط ﺿﺮوري ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔﻛﻋﺪاد اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎدة ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻹ
  - :،  وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻷھﺪاف ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻵﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ 
  ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﯿﺔ   اﻹﻧﺘﺎﺟﻲاﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﻨﻮع  - : وﻻأ
  ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ  -: ﺛﺎﻧﯿًﺎ
  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲﻓﻲ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲاﻟﺘﻨﻮﯾﻊ واﻗﻊ  - :ﺛﺎﻟﺜًﺎ









  ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ   ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ -:ﺃﻭﻻ 
ﻘﻄﻌﮫ ﺗﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﺎن اﻟﺸﻮط اﻟﺬي اﺋﺪ ﻮاﻋاﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ،ھﻮ ﻣﻦ أھﻢ  ﻛﺎنإذا 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ اﺑﺮز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ  ﻗﻄﺎعﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ 
ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ  اﻷﻣﺜﻞاﻟﻤﺴﺘﻮى  اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰﯾﺴﺘﻠﺰم و .(1) ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻠﯿﺔ ﻋﻤﻋﻦ 
 ﯾﮭﯿﺊﻛﺎﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ وﺑﻤﺎ  واﻷﻗﺎﻟﯿﻢ واﻷﻧﺸﻄﺔﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﻨﺎﺗﺞ واﻟﻤﻮارد ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮزﯾﻊ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
وھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﻓﺮ  واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ وا اﻷﻋﻈﻢاﻟﺠﺰء  ﻹﻧﺘﺎجاﻟﻔﺮﺻﺔ 
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ و ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ (2)ھﻤﺎ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦﺷﺮﻃﯿﻦ 
ﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﯾﻔﺘﺮض ﻓﯿﮭﺎ ﻓ.ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ وأﻧﻤﺎطﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮوع 
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺘﺮك   اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ، او اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ  اﻷﺧﺮى اﻷﻧﻤﺎطواﺣﺪ ﻣﻦ دون اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻨﻤﻂ 
اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞاﻟﻰ ﺧﻠﻖ  اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻻ ﯾﻘﻮدﺬﻟﻚ ﻓﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﯿﺔ ،  اﻷﺧﺮى اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻓﺎن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﮭﺬا . ﮭﯿﻜﻠﯿﺔ، ﺑﻞ ﯾﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟ ﺴﺘﺪاماﻟﻤ
 أﻛﺜﺮﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ " ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ" اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ، وﻧﻤﻮ ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻧﻤﻮا
ﻣﻦ ﺗﻌﺪ ﻗﻀﯿﺔ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﺬا ﻓﺄن  ،اﻟﻨﺎﻣﯿﺔاﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻛﻞ ﻣﻦ  ﻓﻲ " اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺗﻌﻘﯿﺪا
،وﻋﻠﻰ ﺿﻮءھﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  ﻗﻄﺎع ﻮاﺟﮫﺗ اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺪ اﻟﻤﮭﺎم 
ﻣﺮاﺣﻞ  ﻣﻊ ﺗﻌﺪد وﺗﻌﻘﺪﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ  تإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺘﻌﺎﻇﻢ ﺗ  ﺣﯿﺚاﻟﻘﻄﺎع ، 
ﻤﻀﺎﻓﺔ  اﻟ ﻘﯿﻢﯾﺎدات ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺔ ﻓﮭﺬا اﻟﺘﻌﺪد وذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ ﯾﻌﻨﻲ زاﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع  اﻹﻧﺘﺎجوﻋﻤﻠﯿﺎت 
ﻏﯿﺮ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﺗﺘﺮك ھﺬه اﻟﺴﻤﺔ آﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ وﻓﻲ اﻵﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ . ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ  وأﻧﻮاﻋﺎ وأﺻﻨﺎﻓﺎ
ﯿﻘﻮد اﻟﻰ ﺗﻨﻮع اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﺎع ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ، ﻓﺘﻨﻮع إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ  أداءھﺎإﻣﺎﻣﮭﺎ وارﺗﻔﺎع ﻛﻔﺎءة  وﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻟﻰ اﺗﺴﺎع ﻣﺠﺎﻻت واﻏﯿﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔﺗﻨﺘﺠﮭﺎ 
  (.3)ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﮭﻤﺔ 
ﺑﻤﺪى ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺄن 
ﺬ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ  وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﻧﺸﺮ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻨﺎﻓ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮل 
ﻋﻠﻰ " اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻀﻼ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﻔﺮوع واﻷﻧﻤﺎط واﻟﺴﻌﺎت  ﺑﺸﻌﺒﮭﺎاﻷﺻﻌﺪة اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ 
واﻷﺻﻌﺪة اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺗﮫ .  اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔاﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻮﻗﻌﯿﺔ و 
ﻟﺬا ﯾﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ . ، وﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء  (4)ﻤﺨﺘﻠﻔﺔوﻓﺮوﻋﮫ وأﻗﺎﻟﯿﻤﮫ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ اﻟ
 اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔوﻣﺘﺴﺎوي ﻟﻠﻤﻮارد  ﻣﺘﻜﺎﻓﺊﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
 ﺗﮭﯿﺊ أنﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮوع واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﻨﯿﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،اﻟ
اﻟﻔﺮﺻﺔ  ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺠﺰء اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ واﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ وﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ 
اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻟﺘﺠﺎذب اﻟﻤﻮﻗﻌﻲ وﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ 
ﯾﻨﻄﻮي و  (5)ﺘﺎﺟﻲ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﻤﻄﻲ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻸﻗﻄﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻇﻢ 
ﻌﻤﻮدي ، وان اﻟﻤﻄﺮد ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻷﻓﻘﻲ واﻟ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﮭﺬه  اﻟﮭﯿﻜﻠﻲوﻗﺪ أﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ .ﺗﻢ ذﻟﻚ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﺘﺠﺴﯿﺪ  اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ - ﻤﺘﻌﺪﯾﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ، اﻟوﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدات ، ﻓﺄﺧﺬ ﯾﺪﻓﻊ ﺑﻮﺣﺪاﺗﮭﺎ 
. اﻹﻧﺘﺎجﻲ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻟﻰ ﺗﺨﻄ -اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺪاﺛﺔ ودﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻄﺎر
، ﺑﻞ ﺗﺘﺴﻢ ﻓﺤﺴﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻄﺎر ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺤﺪد ﺑﺎﻟﺼﻌﯿﺪ ﻗﻮﻣﻲ اﻹﻧﺘﺎجوﯾﺆﻛﺪ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه  ﻋﻠﻰ ان ﻇﺮوف ﻋﻤﻠﯿﺔ 
ﺑﺤﺮﻛﯿﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺣﯿﺪ ﯾﺮﻓﺪھﺎ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ و اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، ودواﻓﻊ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
  . (6)ﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟ
  :ﺔ اﻟﺘﻲ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲاﻟﮭﯿﻜﻠﯿوﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ أھﻢ اﻟﺘﺤﻮﻻت 
ﺣﺪوث ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎﻧﻲ داﺧﻞ ﻧﻤﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮوع واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ -أوﻻ
ﺣﺴﺎب ﺗﺮاﺟﻊ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮوع واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺴﻠﻊ  وﻋﻠﻰ( اﻹﻧﺘﺎجوﺳﺎﺋﻞ ) اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻌﺪات 
وﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻲ (. واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ واﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ)اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ 
  -:(7) اﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻵﺗﯿﺔ" اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا
  (اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ)ﻨﺪﺳﯿﺔ ﺣﺪوث ارﺗﻔﺎع ﻣﻄﺮد ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﮭ - 1
4 
ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪات  - 2
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﮭﯿﻜﻠﯿاﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ وﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  اﻻوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﺔ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻨﻘﻠﻨﺎ اﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت 
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻛﻔﺮع ﺟﺪﯾﺪ اﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،وﯾﺘﻜﻮن ھﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺮوز  - "ﺛﺎﻧﯿﺎ
  -:اﻧﺸﻄﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ وھﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ 
ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،وﯾﺸﻤﻞ إﻧﺘﺎج اﻷﺟﺰاء اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺟﮭﺰة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ - 1
ﺒﺎه اﻟﻤﻮﺻﻼت واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻷﻧﺎﺑﯿﺐ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،وﯾﺸﮭﺪ وﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﮭﺎ ، واھﻢ ھﺬه اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت أﺷ
  .ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط أھﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق 
  اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻵﺗﯿﺔ  اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔاﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﺎﻧﻲ وھﻮ ﻗﻄﺎع  -2
  (ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدةﻣﻌﺪات اﻟﺘﺤﻜﻢ وﻣﻌﺪات اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ )اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ  -أ
  (اﻟﺦ...أﺟﮭﺰة اﻟﺮادار واﻟﺼﻮارﯾﺦ )اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ -ب
  .وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت وإﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ واﻟﺤﺎﺳﺒﺎت اﻵﻟﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل-ج
  .اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻛﻤﻌﺪات اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ واﻟﻔﺤﺺ-د
  .اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﺎﻟﺚ وﯾﻀﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ- 3
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت " ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ"ر ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﺰاﯾﺪاوھﻜﺬا وﺑﻌﺪ ان ﺣﻘﻘﺖ ھﺬه اﻷﻗﻄﺎ
ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أﺧﺬت  اﻟﮭﯿﻜﻠﻲاﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ، ﻓﺎن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮل 
ت اﻟﺠﮭﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺪرا اﻟﮭﯿﻜﻠﻲﻧﻔﺴﮭﺎ ،و ﻗﺪ زاد ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﺗﺘﻤﺤﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﻮﺗﺎﺋﺮ ﻣﺘﻌﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ، ﻛﻤﺎ ان 
اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻋﻠﻰ  أﺿﻔﻰﻗﺪ ( اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻷﺳﻮاق واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ)اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ 
  .  .(8)ﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻛﻤﺤﺮك إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﯿﻢ وﺗﺎﺋﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻟﺠﮭﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ا
او ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ ( ﻣﺎدة أوﻟﯿﺔ واﺣﺪة )اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﻤﺎ زال ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﯾﺘﺼﻒ ﺑﮭﯿﻤﻨﺔ ﻣﺤﺼﻮل واﺣﺪ  إﻣﺎ
ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿﻊ  واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ، وﻣﻤﺎ زاد اﻹﻧﺘﺎجاو اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ /اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ و
ﺳﻘﻮط ﻣﻌﻈﻢ ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ﻓﺦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ، اﻟﺬي ﻗﺎد اﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ 
ﻓﻲ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﺿﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﻋﻠﻰ ﺑﻨﯿﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ،وإﺧﻔﺎق اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت 
اﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ  ،وأدى ذﻟﻚ (ﯿﻄﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﻮﺳ)اﻟﻼﺣﻘﺔ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒﻮر اﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺣﻞ 
اﻻﺳﺘﯿﺮادات اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ ﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺻﻨﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ دون ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة و
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ، ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻄﺎر ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻧﺤﻮ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺰزة 
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﯿﺎن ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻃﺎﺑﻊ اﻟﺘﺨﺼﺺ  إﺿﻔﺎء ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ ، ﻗﺪ
ﻛﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ و اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ( او اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ /اﻟﺰراﻋﻲ و)اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻷوﻟﻲ 
وﻗﺪ ازداد اﻻﻣﺮ . ﻄﺎر اﻟﺬي أدى اﻟﻰ إﺿﻌﺎف ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻗ اﻷﻣﺮاﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ 
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ "ﺗﻔﺎﻗﻤﺎ
،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺬي ﺷﮭﺪﺗﮫ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع 
ﻧﻤﻂ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻗﻄﺎر ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ  أنوھﺬا ﯾﻌﻨﻲ .اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ 
  -:(9)ﻦﯿﻦ ھﺎﻣﯾﺗﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﺤﺪودة ، وھﻨﺎ ﯾﻼﺣﻆ أﻣﺮ أوﻣﻦ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ، 
  .اﻷوﻟﯿﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ  اﻣﺘﺪادًااﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒًﺎ )1(
ﻟﻀﻌﻒ دور اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻣﻦ دون اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ،  اﻹﻧﺘﺎجﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﯾ )2(
 اﻷﺳﻮاقاﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ وﺗﺮﻛﺰھﺎ ﺑﺴﻠﻌﺔ واﺣﺪة او ﺳﻠﻌﺘﯿﻦ ،واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت 
  .ات اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﻗﺪرﺗﮫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺼﺎدر اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﺴﺎوى ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﻈﻢ ﺻﺎدرات اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺘﺮوﻛﯿﻤﯿﺎوﯾﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻛﺎﻷﺛﯿﻠﯿﻦ او ﺳﻠﻊ اﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﺘوﺗ 
اﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﯾﻖ " ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  ھﻲ أﺻﻼ" ﻣﻌﻤﺮة او ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﺮة ﻓﻀﻼ
" ﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﻤﮭﺎ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻀﻼﺠﻛﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺠﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟ ﺗﻮاﺟﮫاﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ 
  (.01)ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﺻﻮرة ،ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺼﺎدر9891-8891وﻗﺪم ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﻌﺎم 
 دوﻟﺔ( 701)ﻣﻦﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ  ﺘﻨﻮﻋﺔﺳﻠﻌﺔ ﻣ( 541)،ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
ھﻨﻐﺎرﯾﺎ وﯾﻮﻏﺴﻼﻓﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ  تﺟﺎء( 5791- 0791 )ﻠﻔﺘﺮة وﻟ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔوﻧﺎﻣﯿﺔ 
5 
ﺳﻠﻌﺔ ﺛﻢ أﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ( 411)ﺳﻠﻌﺔ ﺗﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ( 511)ﺳﻠﻌﺔ ، ﺗﻠﯿﮭﺎ ﯾﻮﻏﺴﻼﻓﯿﺎ ( 811)ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺘﺞ ھﻨﻐﺎرﯾﺎ 
ﺳﻠﻌﺔ، وﺟﺎء ( 901)، أﻣﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﯿﺎﺑﺎن ﻓﻘﺪ ﺷﻐﻼ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺘﺞ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻠﻌﺔﺳ( 111)
ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺘﺞ ﻛﻞ  اﻷﺧﯿﺮةاﻷﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺳﻠﻊ ﻓﻘﻂ وﺟﺎءت ( 8)اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﯾﻨﺘﺞ 
ﻟﻰ أن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ، ﺗﺘﻤﯿﺰ وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ا. (11)ﻓﻘﻂواﺣﺪة  ھﻨﺪﺳﯿﺔﻣﻨﮭﻤﺎ ﺳﻠﻌﺔ 
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﺧﻼت %( 07)ﺗﺠﻤﯿﻌﯿﺔ ، ذات ﻣﺤﺘﻮى اﺳﺘﯿﺮادي ﻛﺜﯿﻒ ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒﺘﮫ " ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﺳﻠﻌﺎ" ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﯾﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع و  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ  أنوﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل . اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
 اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ واﻟﺠﻠﺪﯾﺔ و اﻷﺧﺸﺎب و )اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎم ذات  اﻷﻧﺸﻄﺔ
ذات اﻟﻤﺤﺘﻮى  اﻷﻧﺸﻄﺔ، وﺗﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ اﻻرﺗﻔﺎع ﻛﻠﻤﺎ اﺗﺠﮭﻨﺎ ﻧﺤﻮ (اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻮرق واﻟﺘﺒﻎ 
اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻛﺼﻨﺎﻋﺔ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات  اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، واﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ  اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ وﺑﺨﺎﺻﺔ 
   (21)واﻟﻤﻜﺎﺋﻦ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وﻣﻌﺪات اﻟﺴﯿﻄﺮة واﻟﺘﺤﻜﻢ واﻷﺟﮭﺰة اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ وﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ 
  
  ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ  -:ﺛﺎﻧﯿًﺎ 
  -: ﻠﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻟ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ (1-2)
ﻟﺘﻘﯿﻢ ﻣﺪى ﻧﺠﺎح ﺳﯿﺎﺳﺎت  ﺲﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات واﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺎﺟﻲ ﻋﺎدة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪد ﻧﺘأو اﻹ ﻘﺎس اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎديﯾ
  (31) - :ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ  اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ 
ﻹﺳﮭﺎم اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ، ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺗﺪل اﻟﻨﺴﺒﺔ  وھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ أنﻲ  اﻟﮭﯿﻜﻠ ﺮاﻟﺘﻐﯿ ودرﺟﺔ  ﻣﻌﺪل( 1)
 اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  ﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦأو ﺗﻘّﻠﺺ إﺳﮭﺎم ھﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋ/اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻤﻮ و 
  أو ﺳﻨﻮات اﻷﺳﺎس ﻢ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻈﺮوف اﻷوﻟﯿﺔﯿﻘّﯿﺗ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ،وﯾﻤﻜﻦ  ﺎﺟﻲﻧﺘأو اﻹ
  أﯾﻀًﺎ ﻗﯿﺎس ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع، ﺣﯿﺜﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻔﯿﺪ 
ﯾﺴﺎھﻢ أن  ﺘﺮضﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻣﻦ  اﻟﻤﻔﺑﻌﺪم اﺳدرﺟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ( 2)
  اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ھﺬا ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ؛ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮارﺣﺎﻟﺔ ﺤﺪ ﻣﻦ اﻟ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻓﻲ
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﯾﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻن اﺣﺪ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ھﻮ ﺗﻘﻠﯿﻞ  إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂﺗﻄﻮر  -( 3)
  ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻹﯾﺮاداتو إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  
ﺔ  وﺑﺼﻮرة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات، واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜّﻮﻧﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿ( 4)
 اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ،اﻟﺘﻐﯿﯿﺮاتﻠﺼﺎدرات ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺪل  اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻄﺮد ﻟ
 وﺻﺎدراﺗﮫ؛ اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻋﻦ ﺗﻨﺠﻢ أن ﯾﻤﻜﻦ إذ ﻣﻀﻠﱢﻠﺔ، ﻮنﺗﻜ ﻗﺪ اﻟﻤﻘﯿﺎس ھﺬا ﻓﻲ اﻷﺟﻞ
 اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ ﺘﻐّﯿﺮاتاﻟﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻌﻜﺲ  اﻟﻤﻘﯿﺎس ھﺬا،وﺗﻄﻮر إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻤﺠﻤﻠﮭﺎ،ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع -( 5)
  ؛ﻟﻠﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
اﻟﻘﻄﺎع  ﺔھﻤﻣﺴﺎ ات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻧﺴﺒﺔ ﻤﺆﺷﺮاﻟﺴﺘﺨﺪم ﺗﺗﻘﯿﯿﻢ درﺟﺔ ﻧﺠﺎح ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ و اتﻣﺆﺷﺮ (6)
رأس  ﻲﻓواﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ  اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ؛
  ﺎص ﺗﻮزﱡع ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨ وﻃﺒﯿﻌﺔ  ، وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻜﺴﮫ ﺗﻠﻚ ﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺸ ﺔھﻤﻣﺴﺎ ﻊ ﺿﻤﻨﺎ زﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔاﻟﺘﻨﻮﯾ ﯾﻔﺘﺮض و
  ؛ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ، ﻤﺎتھﺎﺴﻟﻤاﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺘﻐﯿﺮ اﻟ ﻣﻌﺪﻻت 
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﺪل ﺗﻨﻤﯿﺘﮫ وﺗﺤﺪﯾﺜﮫ، وﻟﻜﻦ ﺔ ، ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ( 6)
  .ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎتﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﯿ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲﯾﺼﻌﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ 
  -: اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻗﯿﺎس درﺟﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ( 1- 2) 
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ  ﺼﯿﻎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ ، اﻟاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻗﻄﺎع ﻓﻲ  ﺟﺮت ﻋﺪة ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ  اﻟﺼﯿﻎ ورﻏﻢ اﺧﺘﻼف ھﺬه  nottU ssergdoR ,sserT lohaB&ﻛﻞ ﻣﻦ
  :ﻣﺘﻐﯿﺮات أﺳﺎﺳﯿﺔ ھﻲ ﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ 
  ﻟﻠﻤﺠﺎل ( اﻷوﻟﻲ )ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺨﺎم  -1
  ﻟﻠﻤﺠﺎل" اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎم اﻷﻗﻞ ﺗﻨﻮﯾﻌﺎ - 2
  ﻟﻠﻤﺠﺎل " اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎم اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﯾﻌﺎ -3
ﻣﻌﯿﺎر واﺣﺪ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ واﻗﻊ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻔﺮوع او اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ او اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وھﻮ اﻟﺜﻼث  و ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﯿﻎ
ﺪرﺟﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺑﻨﻤﻂ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﺎﻟﺑ هﻓﻲ اﻟﻔﺮع ﺻﻨﺎﻋﻲ ، وﯾﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺗﺄﺛﺮ ﯿﻦﻐﻠﺘﺸﻤاﻟﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ 
ﻣﺎ ﺗﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ " اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ، ﻛﻤﺎ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ او اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ
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 اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ)  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎن ھﺬه اﻟﺼﯿﻎ ﺗﮭﻤﻞ " ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ، وﻓﻀﻼ أﻛﺜﺮ
  .ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ " ھﺎﻣﺎ" اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا( واﻟﺨﻠﻔﯿﺔ 
ﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮﻛﺰ ﻟﮭﺪﻓﯿﻦ ، إﻣﺎ ھﺬﯾﻦ اﻟاﺣﺪ  ًﺎ ﻣﺎ ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲواﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺆ اﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﺼﯿﻎ ﻏﺎﻟﺒ
ﻘﻮﻣﻲ ، او ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺗﺠﺎھﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟ
اﻹﻗﻠﯿﻢ ، ﺑﮭﺪف ﺗﺤﺪﯾﺪ درﺟﺔ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻸﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ درﺟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ 
  .اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ  اﻷﻗﺎﻟﯿﻢاﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ ﺼﯿﻎ ﺨﺪام اﻟﺑﺎﺳﺘ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق  ﺟﺮت ﻋﺪة ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﻟﻔﺮوع أو اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاقاﻘﯿﺎس اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ وﺟﺮت ﻋﺪة ﻣﺤﺎوﻻت ﻟ
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل  أن أﻓﻀﻞ ﺗﻠﻚ و ﻓﻲ اﻟﻔﺮع ﺻﻨﺎﻋﻲ ﯿﻦﻐﻠﺘﺸﻤﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟوﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﯿﺎر sserTﻗﺎﻋﺪة 
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺎﻋﺪة  ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ"ھﻮﺷﯿﺎر ﻣﻌﺮوف"ﻟﺒﺎﺣﺚ ا اﻟﻤﺤﺎوﻻت ھﻲ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ  اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ
ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ   ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﯿﺎر  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺼﯿﻎ اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و  sserT
ﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻹ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼﯿﻐﺔ " واﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﯾﻌﺎ" واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎم اﻷﻗﻞ ﺗﻨﻮﯾﻌﺎ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ ،اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺎم 
  (41)اﻵﺗﯿﺔ 
   



















  D= اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ -:ﺣﯿﺚ 
 iX=اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻔﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﺎﻣﻞ 
 uX" =اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻔﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﯾﻌﺎ
 mX" =ﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻔﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻷﻗﻞ ﺗﻨﻮﯾﻌﺎاﻟ
  j X=اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻔﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺨﺎم 
 uX" =اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻔﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﯾﻌﺎ
 mX" =ﻓﺎت اﻟﻔﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻷﻗﻞ ﺗﻨﻮﯾﻌﺎاﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻧﺤﺮا
  =ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ( واﻟﺨﻠﻔﯿﺔ  اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ)اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
  
اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ  أنﻓﺎن ذﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ ( D= 1) ﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺼﯿﻐﺔ ﺗﺴﺎوي واﺣﺪ ﺻﺤﯿﺢﻓ
اﻟﺘﺨﺼﺺ  أنﻓﺎن ذﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ  ( D= 0)"ﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﯾﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎه ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎوي ﺻﻔﺮاﻓﻲ اﻟﻔﺮع ا
   (:51)اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع اﻟﻤﻌﻨﻲ ﯾﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎه ، وﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﯿﻦ 
  (اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺨﺼﺺﻟﺘﻣﻌﺎﻣﻞ ا -1= ﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﻣﻌﺎﻣﻞ ا)
  - :ﻨﻮﯾﻊ واﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﺧﻄﻮات ﺣﺴﺎب اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘ( 2-2)
   - :ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻧﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﺪاول اﻷرﺑﻌﺔ آﻻﺗﯿﺔ   
 ،(ﺟﻤﻊ ﻋﻤﻮدي)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺮاتو(ﺟﻤﻊ أﻓﻘﻲ )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮوع  ﻦﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﺣﺴﺎب ﻛﻞ ﻣ -:اﻟﺠﺪول اﻷول  - :أوﻻ  
  اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮاتو ، اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﺮوع ﺣﺴﺎب
،  اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮوع ﻋﻦ وﺳﻄﮭﺎ  اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﺣﺴﺎب ﻛﻞ  - :اﻟﺠﺪول اﻟﺜﺎﻧﻲ  - :ًﺎﺛﺎﻧﯿ 
  اﻧﺤﺮاﻓﺎت  اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات ﻋﻦ وﺳﻄﮭﺎ  اﻟﺤﺴﺎب
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ﺻﻞ ﻛﻞ ﺧﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﯾﺎ ھﺬا اﻟﺠﺪول ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺎ- :ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﺣﺴﺎب ﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ  -:اﻟﺠﺪول اﻟﺜﺎﻟﺚ  -:ﺛﺎﻟﺜًﺎ
ﻗﺴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت  ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات ﻋﻦ أوﺳﺎﻃﮭﺎ  اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت  ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت 
  اﻟﻔﺮع  ﻋﻦ أوﺳﺎﻃﮭﺎ  اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ  أواﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط إﻧﺘﺎﺟﻲ 
  - :ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﺣﺴﺎب - :ﺟﺪول اﻟﺮاﺑﻊ  - :راﺑﻌًﺎ
ﻛﻞ ﻋﻤﻮد ﻣﻦ أﻋﻤﺪة اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻊ -:ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺨﺎم  -:اﻟﺼﻒ اﻷول  - 1
 (  n)وﻗﺴﻤﺔ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ( اﻟﻔﺮوع )
ﺣﺴﺎب اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺨﺎم وﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ  -:ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺸﺎﻣﻞ  -:اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ - 2
ﻋﻦ اﻟﻮﺳﻂ ﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮع ﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھاﻻﺣﺴﺎب ﺛﻢ   ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺬي ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  .اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺨﺎم
وﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ إﯾﺠﺎد اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ - :ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ  - :اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ- 3
  اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع
  -:ﻃﺮﯾﻖ إﯾﺠﺎد اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ  وﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻦ - (:ix-uX ) اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ  - 4
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺮع اﻟﻤﻌﻨﻲ - ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺮع اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﯾﻌﺎ 
  -:وﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ إﯾﺠﺎد اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ  -:-(:ix-mX ) اﻟﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ - 5
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺮع اﻟﻤﻌﻨﻲ -ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺮع اﻷﻗﻞ ﺗﻨﻮﯾﻌﺎ 
  وﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺑﯿﻊ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ -:- (:ix-uX ) 2ﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدسا - 6
  وﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺑﯿﻊ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ -:-(:ix-mX ) 2اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ  - 7
اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ وﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻊ ﻧﻮاﺗﺞ  اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس واﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻜﻞ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع  أي - 8
  (ix-uX ) 2+    (   ix-mX ) 2  - :ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ 
وﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ إﯾﺠﺎد اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺨﺎم -:ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﻄﻠﻖ  -:اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ- 9
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  (jx -uX ) 2(    +   jx -mX ) 2  -:ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع  أي ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ 
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ﺤﺎول ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﺳﻨو (.اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﯿﺢ ) ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 





  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ -:ﺛﺎﻟﺜﺎ ً  
  .اﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ  (1-3)
ﻧﻼﺣѧѧﻆ ﻣѧѧﻦ  0991-5791ﻋﻨѧﺪ دراﺳѧѧﺔ اﻟﺘﻮزﯾѧﻊ اﻟﻨﺴѧѧﺒﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤѧѧﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌѧﺮاق ﺧѧѧﻼل اﻟﻔﺘѧѧﺮة ﻣѧﻦ 
ﺗﺴѧﺘﺤﻮذ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺴѧﺎھﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴѧﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ  أﻧﺸѧﻄﺔ ھﻨѧﺎك ﺳѧﺒﻌﺔ  أن (1)اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻲ اﻟﺠѧﺪول 
ﻣѧﻦ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ، وﺗﻤﺘѧﺎز %(94)ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺑﺤѧﻮاﻟﻲ %(15) وﺗﺼﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ اﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
 وﺑﻠѧﻎ .  أدﻧѧﻰ ﻛﺤﺪ %( 72.0)ﻛﺤﺪ أﻋﻠﻰ وﺑﯿﻦ %( 36.3)اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺸﺪﯾﺪ وﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔﻣﺴﺎھﻤﺎت 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲ   0991-5791ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
%( 52.6) ، اﻟﻤﻨﺴѧѧѧﻮﺟﺎت ﻏﯿѧѧѧﺮ اﻟﻤﺼѧѧѧﻨﻔﺔ %( 11) ، اﻟﻤﺸѧѧѧﺮوﺑﺎت واﻟﺘﺒѧѧѧﻎ %( 52.21) ﺻѧѧѧﻨﺎﻋﺔ ﺗﺼѧѧѧﻔﯿﺔ اﻟѧѧѧﻨﻔﻂ  
ﺻѧѧѧѧﻨﺎﻋﺔ وإﺻѧѧѧѧﻼح اﻟﻤﻜѧѧѧѧﺎﺋﻦ %( 5.4) ، اﻻﺳѧѧѧѧﻤﻨﺖ%( 57.5) ، ﻃﺤѧѧѧѧﻦ اﻟﻐѧѧѧѧﻼل%( 29.5) اﻹﻧﺸѧѧѧѧﺎﺋﯿﺔ اﻷﺧѧѧѧѧﺮى
ﺑﺎﺳѧѧﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺔ اﻷﺧﯿѧѧﺮة اﻟﺘѧѧﻲ ھѧѧﻲ ﺻѧѧﻨﺎﻋﺔ ﺗﺠﻤﯿﻌﯿѧѧﺔ ﺗﺘﺼѧѧﻒ ) اﻟﻤѧѧﺬﻛﻮرة  اﻷﻧﺸѧѧﻄﺔ إن%(.51.4) اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿѧѧﺔ 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺮاق ،ﻛﺼѧﻨﺎﻋﺔ ذات ﺗﻌﻜﺲ ( ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺤﺘﻮاھﺎ اﻻﺳﺘﯿﺮادي
ﯾﺴѧﻮد اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ، ﻣﻘﺘﺮن ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺘﺼѧﻨﯿﻊ ، و  -اﻟﺰراﻋﻲ  detneirO ecruoSاﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻤﻮردي 
، وﻣﻤѧﺎ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،وﯾﻌﺒﺮ ﻋѧﻦ ﺑﺪاﺋﯿѧﺔ اﻟﺒﻨﯿѧﺎن اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ ﻟﻘﻄѧﺎع  ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ
ﻻ ﺗﺘﺠѧﺎوز ﻧﺴѧﺒﺔ ،ﯾﺆﻛﺪ ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘѧﺔ ، ھѧﻮ ان اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ذات اﻷھﻤﯿѧﺔ اﻹﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣѧﻦ ﻣﻨﻈѧﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ 
  -:ﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ وھ%( 1) ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ
  %(.9.0) اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ -1
  %( .72.0) ﺻﻨﺎﻋﺔ وإﺻﻼح وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺧﺮى -2
  %( .1) ﺻﻨﺎﻋﺔ وإﺻﻼح اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ اﻟﺰراﻋﯿﺔ -3
  %(.25.0) اﻟﺰﺟﺎج واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰﺟﺎﺟﯿﺔ -4
  %(.8.0) ﻋﺠﯿﻨﺔ اﻟﻮرق -5
اﻟﺴѧѧﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻤﯿѧѧﺰ  أنﻧﻼﺣѧѧﻆ واﻟﻨﻔﻄﯿѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺑﯿﺎﻧѧѧﺎت اﻟﺠѧѧﺪول اﻟﻤѧѧﺬﻛﻮر ،  اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾѧѧﺔوإذا اﺳѧѧﺘﺜﻨﯿﻨﺎ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺎت 
  اﻟﺘﺬﺑﺬب اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل زﻣﻨﻲ اﻟﻰ آﺧﺮ ، اﻟﺘﺮﻛﺰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، ھﻲ  اﻷﻧﺸﻄﺔﻣﺴﺎھﻤﺎت 
وھѧﻮ ﻣѧﺎ اﻧﻌﻜѧﺲ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺪھﻮر اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿѧﺔ ﻟﻠﻘﻄѧﺎع . وھﺬا اﻟﺘﺬﺑﺬب ﻣﺼѧﺤﻮب ﺑﺎﺗﺠѧﺎه ﻋѧﺎم ﻧﺤѧﻮ اﻟﮭﺒѧﻮط 
                                                                       -:ﻟﺘﺪھﻮر ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻵﺗﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻛﻜﻞ، وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬا ا
إن . اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر واﻷﺳﻮاق اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺤﺼѧﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺪﺧﻼت واﻟﺘﺠﮭﯿѧﺰات اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ -1 
اﻻﺳﺘﯿﺮاد، اﻟﺘﻲ واﺟﮭﺖ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻋﺪﯾﺪة  ھﺬه اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺼﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺮھﻮﻧﺔ ﺑﻈﺮوف
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ، ﻨﺪرة ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﺑﻌﺪ ﺑﺮوز ﻣﻈﺎھﺮ اﻟ
اﻟﺘѧﻲ أﺧѧѧﺬت ﺗﻮاﺟѧﮫ ﻋﻤﻠﯿѧѧﺔ اﻟﺤﺼѧﻮل ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧѧﺎ وﻗﻄѧﻊ اﻟﻐﯿѧѧﺎر واﻟﻤﺴѧﺘﻠﺰﻣﺎت، اﻟﺘѧѧﻲ أدت اﻟѧﻰ ازدﯾѧѧﺎد ﻧﺴѧѧﺐ 
ﺎﺟﯿﺔ، وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج وﻣﻦ ﺛﻢ ﻇﮭﻮر ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺠﺰﺋﻲ أو اﻟﻜﻠѧﻲ ﻟﻠﻌﺪﯾѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘ
  2. اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ، وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ
اﻟﻨﻘﺺ ﻓѧﻲ اﻟﻤﮭѧﺎرات واﻟﻜﻔѧﺎءات اﻹدارﯾѧﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿѧﺔ اﻟѧﺬي اﻧﻌﻜѧﺲ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺪھﻮر ﻣﺴѧﺘﻮﯾﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻤﺸѧﺘﻐﻠﯿﻦ  -2
  .اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ھﺒﻮط اﻟﻘﯿﻤﺔ 
اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﺴﮭﯿﻼت رأس اﻟﻤѧﺎل اﻟﻔѧﻮﻗﻲ، وﺗﻤﺮﻛﺰھѧﺎ ﻓѧﻲ ﻋѧﺪد ﻗﻠﯿѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺮاﻛѧﺰ اﻟﺤﻀѧﺮﯾﺔ، أدى اﻟѧﻰ ﺗﻜѧﺮﯾﺲ  -3
ﻇﺎھﺮة اﻟﺘﺮﻛﺰ واﻟﺘﻤﺮﻛﺰ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻏﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺪھﻮر رﺑﺤﯿﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸѧﺂت وھﺒѧﻮط ﻣﺴѧﺎھﻤﺘﮭﺎ  












  اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ( 1ﺟﺪول  رﻗﻢ )  
 ت اﻟﺴﻨﻮات 5791 0891 5891 0991 اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
 1 اﻷﻟﺒﺎن 3 2 2 2 52.2
 2 اﻟﺘﻌﻠﯿﺐ 2 3 2 5.1 31.2
 3 اﻟﺪھﻮن واﻟﺰﯾﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ 2 2 4 2 05.2
 4 ﻃﺤﻦ اﻟﻐﻼل 8 5 5 5 57.5
 5 اﻟﺴﻜﺮ 3 1 6.0 1.0 81.1
 6 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻷﺧﺮى 4 3 2 2 57.2
 7 اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺘﺒﻎ 6 01 51 31 00.11
 1 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ 82 62 6.03 6.52 55.72
 8 اﻟﻨﺴﯿﺞ واﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت 6 5 6 6 57.5
 9 ﻔﺔﻨﻤﺼاﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت ﻏﯿﺮ اﻟ 9 5 3 8 52.6
 01 ﺠﻠﺪﯾﺔاﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﻠﻮد واﻟ 3 3 2 4 00.3
 2 اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ 81 31 11 81 00.51
 11 اﻟﺨﺸﺐ واﻷﺛﺎث 3 2 2 4 57.2
 21 ﻋﺠﯿﻨﺔ اﻟﻮرق 4.0 1 8.0 1 08.0
 31 ﻨﺸﺮاﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻮرﻗﯿﺔ واﻟ 2 1 2 2 57.1
 3 اﻟﻮرﻗﯿﺔ 4.2 2 8.2 3 55.2
 41 ﺼﻨﺎﻋﯿﺔاﻟﯿﻤﺎوﯾﺔ اﻟﻜ 8.0 6.0 3 3 58.1
 51 ﺧﺮىاﻷﯿﻤﺎوﯾﺔ اﻟﻜ 4 3 2 4 52.3
 61 ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻨﻔﻂ 3 41 71 51 52.21
 71 ﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻔﺤﻢﻟا 2 3 3 1 52.2
 81 ﻣﻄﺎط  وﺑﻼﺳﺘﻚ 3 3 3 2 57.2
  91 اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ 8.21 6.32 82 52 53.22
 02 ﺰﺟﺎﺟﯿﺔاﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺟﺎج واﻟﺰ 4.0 4.0 6.0 5.0 35.0
 12 اﻻﺳﻤﻨﺖ 3 6 5 4 05.4
 22 إﻧﺸﺎﺋﯿﺔ أﺧﺮى 7.7 6 5 5 39.5
  32 اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ 1.11 4.21 6.01 5.9 59.01
 42 ﺳﺎﺳﯿﺔاﻷﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟ 1 7.0 1 1 39.0
 52 ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻋﺪا اﻟﻤﻜﺎﺋﻦاﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟ 5.5 3 3 3 31.3
 62 ﺰراﻋﯿﺔاﻟﻤﻌﺪات اﻟﻜﺎﺋﻦ واﻟﻤ 1 1 1 1 00.1
 72 ﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔاﻟﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻷﻤﻜﺎﺋﻦ اﻟ 3 3 2 2 05.2
 82 ﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔاﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻜﺎﺋﻦ واﻟﻤ 4 5 3 4 51.4
 92 ﺻﻨﺎﻋﺔ وإﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎرات 3 2 2 4.0 58.1
 03 وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻞ أﺧﺮى 2.0 3.0 4.0 2.0 03.0
 13 اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ 7.71 51 4.21 6.11 58.31
 23 اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى 7 6 6.2 3.3 00.5
   ﻣﺠﻤﻮع 001 001 001 001 001
  
  .اﻟﻤﺬﻛﻮرة وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ، اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺟﺪاول اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات : اﻟﻤﺼﺪر         
  
  
اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﻟﻸﻧﺸﻄﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮوع ﻧﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ  ﻟﻘﯿﺎس ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
-1)ﺟﺪول  رﻗﻢ  ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ، اﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺮع وﻣﻦ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪول 
اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ  وھﻲ أن ﻣﺴﺘﻮى (61)ﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﯿﮭﺎ أﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻟﺠﺪول ﻧﻼﺣﻆ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟ  ( أ
ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺪى اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ أو اﻟﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ 
01 
ﺣﺎﻟﺔ  ﻓﻲ، ﯾﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﻰ أﻗﺼﺎه ، ﻛﻤﺎ  ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺎواة أو اﻟﺘﻘﺎرب 
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰداد ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ، اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ 
ﺣﺎﻟﺔ  ﻓﻲدرﺟﺔ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ أو اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ، ﯾﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ ، ﻛﻤﺎ 
وإذا اﻧﻄﻠﻘﻨﺎ .اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻣﻌﻈﻢ ﻓﻲ ﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤ
 – 5791) اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة  وأﻣﻌﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ 
ان ﯾﻨﻌﻜﺲ ،وﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ  ﻟﺘﻚ اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔﻓﻲ  ﺗﺒﺎﯾﻦ واﺿﺢ وﺟﻮدﻧﻼﺣﻆ ( أ- 1  )ﺟﺪول ( 0991
اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻷﻓﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ و ﺘﻮﺳﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮعاﻟ ﻛﻞ ﻣﻦذﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻦ  اﻟﺬي ﯾﻮﺿﺢ ﺣﺠﻢ( ب- 1)،واﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﺮوع0991اﻟﻰ  5791
،  0991ﻟﻰ ا 5791اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ و ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات  اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻣﻦ 
ﺗﮭﯿﺌﺔ  وﺑﻌﺪ( ج- 1)اﻟﺼﻮرة ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﺟﺪول رﻗﻢ وﺗﺘﺠﻠﻰ 
وﻛﻤﺎ اﻟﺼﯿﻐﺔ ﺗﻠﻚ  اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ، اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﯾﻤﻜﻦ 
ﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮ وﻣﻨﮭﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺪى ( د-1)اﻟﺠﺪول  ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ %(   05) اﻗﻞ ﻣﻦ  ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﻨﻈﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔوﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻔﺮوع ذات اﻷھﻤﯿﺔ 
، اﻟﺘﻲ اﻟﻔﺮوع ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ،  ﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن ﺗﻠﻚوھﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﺮوع 
   56.0اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ  07.0اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ)ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ %(   05) ﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨ
   (  25.0اﻷﺧﺮى 35.0 واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ  اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ  55.0اﻟﻮرﻗﯿﺔ   95.0اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ  
 اﻷﻧﺸﻄﺔأﻣﺎ اﻟﻔﺮع اﻟﺬي ﯾﺪﻋﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﮭﻮ ﻓﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ ن اﻟﺬي ﯾﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ وھﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﺟﺎج وﻣﻨﺘﺠﺎت زﺟﺎﺟﯿﺔ ، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ  اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ 
   )46.0 (ﺑﻠﻎ وﺳﺠﻞ ھﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ  اﻷﺧﺮىواﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ 
ان اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ  اﻷھﻤﯿﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺠﮭﺎز 
ﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ أم ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻘ
أو ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ  اﻷﺧﺮىاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ و  ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ و 
ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ إذ ﺗﺘﺨﺼﺺ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ .ﻓﺎﺋﺾ ﯾﻜﻔﻲ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ 
اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻔﺴﺮ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ( واﻟﺘﺼﺪﯾﺮيأاﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ )اﻟﺴﻠﻊ ، ﺗﺘﻮﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻧﺤﻮ إﺷﺒﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ 
ﺑﯿﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﻠﺐ  اﻟﻤﺤﻠﻲ  اﻟﮭﯿﻜﻠﻲاﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼل 
اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺰﯾﺪ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﯿﺮادات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮي 
  .واﻟﻮﺳﯿﻄﺔ واﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ 
  
  0991اﻟﻰ  5791اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ( أ-1)ﺟﺪول  رﻗﻢ 
 اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ 
 اﻟﻔﺮع/ اﻟﻔﺘﺮة ﺋﯿﺔاﻟﻐﺬا اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻷﺧﺸﺎب اﻟﻮرﻗﯿﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
 5791 82 81 3 2 8.21 1.11 7.71 4.7
 0891 62 31 2 1 6.32 6.21 51 8.6
 5891 6.03 11 2 2 82 6.01 31 8.2
 0991 6.52 81 4 2 52 5.9 6.11 3.4
 ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮوع 2.011 06 11 7 4.98 8.34 3.75 3.12
 وعﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮ 55.72 51 57.2 57.1 53.22 59.01 523.41 523.5
   0991اﻟﻰ  5791ﻣﻦ  اﻟﻔﺘﺮات  اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﺔ ﻓﻲاﻟﻨﺴﺒﯿﺎت ﻤﺴﺎھﻤﻋﻦ اﻟ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ و ﺔ ﻓﻲاﻟﻨﺴﺒﯿﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت  ﺟﺪول اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت(ب- 1)رﻗﻢ 
 اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ 
 اﻟﻔﺮع/ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻷﺧﺸﺎب اﻟﻮرﻗﯿﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
 5791ix 54.0 00.3 52.0 52.0 55.9- 51.0 83.3 80.2
 5791nx 05.51 05.5 05.9- 05.01- 03.0 04.1- 02.5 01.5-
 0891ix 55.1- 00.2- 57.0- 57.0- 52.1 56.1 76.0 84.1
 0891nx 05.31 05.0 05.01- 05.11- 01.11 01.0 05.2 07.5-
 5891ix 50.3 00.4- 57.0- 52.0 56.5 53.0- 33.1- 35.2-
 5891nx 01.81 05.1- 05.01- 05.01- 05.51 09.1- 05.0 07.9-
 0991ix 59.1- 00.3 52.1 52.0 56.2 54.1- 37.2- 30.1-
 0991nx 01.31 05.5 05.8- 05.01- 05.21 00.3- 09.0- 02.8-
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  0991اﻟﻰ  5791ﻣﻦ  اﻟﻔﺘﺮات  اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﺔ ﻓﻲاﻟﻨﺴﺒﯿﺎت ﻤﺴﺎھﻤاﻟاﻟﻔﺮوع و ﺔ ﻓﻲاﻟﻨﺴﺒﯿﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت  اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎتﻣﺘﻮﺳﻂ (ج-1)ﺟﺪول رﻗﻢ   
 اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ 
 اﻟﻔﺮع/ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻷﺧﺸﺎب اﻟﻮرﻗﯿﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
 5791 44.43 38.1 00.83- 00.24- 30.0- 33.9- 45.1 64.2-
 0891 17.8- 52.0- 00.41 33.51 88.8 60.0 07.3 68.3-
 5891 39.5 83.0 00.41 00.24- 47.2 34.5 83.0- 48.3
 0991 27.6- 38.1 08.6- 00.24- 27.4 70.2 33.0 00.8
 ﻣﺠﻤﻮع 59.42 97.3 08.61- 76.011- 13.61 87.1- 02.5 25.5
  ﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاقﺧﻄﻮات اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ا( د - 1)ﺟﺪول  رﻗﻢ 
 اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ 
 اﻟﻔﺮع/ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻷﺧﺸﺎب اﻟﻮرﻗﯿﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
رﻗﻢ 
  اﻟﺼﻒ
  1 اﻟﺨﺎم   42.6 59.0 02.4- 76.72- 80.4 44.0- 03.1 83.1
  2 اﻟﺸﺎﻣﻞ  35.8 42.3 09.1- 73.52- 73.6 58.1 06.3 86.3
  3 ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺎﻣﻞ 35.8 42.3 09.1 73.52 73.6 58.1 06.3 86.3
 4 ix-uX 48.61 31.22 74.32 00.0 00.91 25.32 87.12 96.12
 5 ix-mX 86.6- 93.1- 50.0- 25.32- 25.4- 00.0 47.1- 28.1-
 6 2)ix-uX( 84.382 95.984 86.055 00.0 09.063 11.355 61.474 66.074
 7 2)ix-mX( 46.44 49.1 00.0 11.355 44.02 00.0 40.3 33.3
 8  7+6 21.823 35.194 96.055 11.355 43.183 11.355 02.774 99.374
  9 ﻣﻄﻠﻖﺎم ﺧ 42.6 59.0 02.4 76.72 80.4 44.0 03.1 83.1
 01 jx-uX 34.12 27.62 74.32 00.0 95.32 22.72 73.62 92.62
 11 2)jx-uX( 02.954 98.317 86.055 00.0 64.655 80.147 42.596 00.196
 21 jx-mX 97.5- 05.0- 67.3- 22.72- 36.3- 00.0 68.0- 49.0-
 31 2)jx-mX( 75.33 52.0 11.41 80.147 02.31 00.0 37.0 88.0
 41  31+11 77.294 51.417 97.465 80.147 66.965 80.147 79.596 78.196
  51 41ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﻰ8 76.0 96.0 89.0 57.0 76.0 57.0 96.0 96.0
  61  51اﻟﺠﺬر اﻟﺘﺮﺑﯿﻌﻲ ل  28.0 38.0 99.0 68.0 28.0 68.0 38.0 38.0
 71 اﻟﺘﺮاﺑﻂ   σ 73.0 24.0 84.0 35.0 85.0 57.0 05.0 85.0
 81 اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ  61*71 =H 03.0 53.0 84.0 54.0 74.0 46.0 14.0 84.0
  91 1 -   81=  ﺗﺨﺼﺺ 07.0 56.0 25.0 55.0 35.0 63.0 95.0 25.0
  ﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﻤﺼﺪر اﺣﺘﺴ
  
  ﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ا اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ )3-2 ( 
ﻟﻐﺎﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﮭﯿﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔﺗﻇﻠﺖ اﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ   
ﻗﺪ ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﯾﺎدة اﻻزدﻓﻌﺖ ﻧﺤﻮ  ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة  اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت أن، إﻻ  ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺒﯿاﻟﻨﺴ ﺘﮭﻤﺎﻣﺴﺎھﻤﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز    اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻰ  ى ھﺬا اﻟﺘﻄﻮرأد
ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ذﻟﻚ  ، و ﯾﺘﻀﺢ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻔﺮوع، ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ 
  .  (2)رﻗﻢ  ﻨﺴﯿﺠﯿﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟ وﺑﺨﺎﺻﺔ 0891م ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺆﺷﺮات ﻋﺎ 5791اﻟﻌﺎم
  -:وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﯾﺲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﯾﺪة أھﻤﮭﺎ 
ﺮﻓﻊ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﺗﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑ- 1
  . ﺗﻘﻮﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲواﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، 
ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻰ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت، ﻓﻲاﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ  اﻟﻨﺪرة أدت - 2
ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ، وﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻻﺳﺘﯿﺮادي ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ذات اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻻﺳﺘﯿﺮادي 
  - :اﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺘﯿﻦ ﻣﮭﻤﺘﯿﻦ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ، وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ، وﻗﺎد ھﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ 
اﻟﺬي أدى اﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﺺ اھﺘﻤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ،  -آ
اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻧﺤﻮ ھﺬه اﻟﻔﺮوع ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﺗﺪرﯾﺠﯿًﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت 
  .،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﮭﺬﯾﻦ اﻟﻔﺮﻋﯿﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص 
ﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟاﻟﻘﺮار ﺑﺈﻏﻼق  اﺗﺨﺎذاﻟﻰ  اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﻌﻮﺑﺎتوارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت  أدى -ب
ﺗﺪھﻮر ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، واﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ  ﺔاﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻ
  .اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ﻓﻲ 
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  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  ﻓﻲ ﻠﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔﻟﺔ ﺴﺒﯿاﻟﻨاﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ  (2)رﻗﻢ ﺟﺪول 
  اﻟﻔﺮع              اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ   بﺎاﻻﺧﺸ  اﻷﺧﺮى
 5791 75.43 85.93 59.6 09.81
 0891 66.03 85.33 45.7 22.82
 5891 23.24 63.63 20.5 03.61
  0991 59.15 39.72 10.8 11.21
  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮوع 05.951 54.731 15.72 45.57
  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 88.93 63.43 88.6 88.81
  
ﺗﺪھﻮر ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ، اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﯾﺸﻜﻞ ﺗﺪھﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ  - 3
ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ( اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ واﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ ) ﻣﺴﺎھﻤﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ 
وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﻘﺪ ) ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺮوع  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت ﺗﻌﻤﻖ اﻻﺧﺘﻼل ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ 
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ، وﻗﺪ ﺑﺮزت ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻻﺧﺘﻼل ﺑﻌﺪ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔوﺑﯿﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ( اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت 
ﺗﺰداد ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﻄﻞ  أنﻟﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ . اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﯿﺮادﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﻣﺎت 
ﯾﺒﯿﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ  اﻷﺗﻲﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ، واﻟﺠﺪول  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻟﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ ا
  .ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ( اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ )اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻄﺎﻗﺎت 
 
  5891 ﻟﻌﺎمﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد واﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻓﻲ ا (3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎج ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
 اﻟﺰﯾﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ 671
 اﻟﺤﻠﯿﺐ اﻟﺨﺎم واﻟﻤﺠﻔﻒ 591
 اﻟﻘﺼﺐ واﻟﺒﻨﺠﺮ اﻟﺴﻜﺮي 4.784
  اﻟﻄﺎزﺟﺔ  ﻢاﻟﻄﻤﺎﻃ 7.524
 ﺗﻤﻮر اﻟﺰھﺪي 0.106
 اﻟﺘﺒﻎ 1.531
 اﻟﻐﺰول اﻟﻘﻄﻨﯿﺔ 2.761
 اﻟﻐﺰول اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ 3.591
  ﻮتاﻟﯿﺎف اﻟﺠ 8.603
 ﻏﺰول ﺗﺮﻛﯿﺒﯿﺔ واﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ 3.803
  89ص 6891-ﺑﻐﺪاد  "0002 اﻟﻤﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺨﺎﻣـﺎت اﻟﺰراﻋﯿـﺔ وﺑﺪاﺋﻠـﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻋـﺎم " ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾــﺔوزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ، 
 
ﻠﻒ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻔﺮوع ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺨ ، ان اﻟﻘﻔﺰ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ اﻟﻰ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ،ﻧﻼﺣﻆ  ﻤﺎ ﺗﻘﺪم وﻣ
ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﺧﺘﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻤﻄﯿﻦ، اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ  اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ، و
داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ 
ﻔﺎﻗﻤﺎ، ھﻮ ﺗﺮﻛﺰ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ، وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ د اﻷﻣﻮر ﺗازوﻣﻤﺎ .
، وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻷﺧﺮىﺎﻟﻘﻮة ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﺳﯿﻂ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﯾﻄﺮأ ﺗﻮﺳﻊ  ﻓﻠﻢﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻨﻔﻂ ، 
اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺮس ﻗﺪ ﮭﺬا اﻟﺘﺤﻮل ، ﻟﺬا ﻓ( ﺻﻨﺎﻋﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج وﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ )اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ 
، ﺑﻞ ﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﮭﯿﻜﻠﻲﻖ اﻟﺘﻌﺎدل ﺤﻘﻟﻢ ﯾ واﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ ، اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
واﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت واﻷزﻣﺎت ،اﻟﺘﻲ  ﻨﺪرة،اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﻈﻮاھﺮ اﻟﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ دﻗﯿﻖ ﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل  ﻟﻢ ﯾﺒﻦ و.ﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿاﻟﻌﻼﻗﺎت أﺧﺬت ﺗﻌﻢ 
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻓﺘﺢ اﻷﺑﻮاب واﺳﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺘﻀﺨﻤﯿﺔ  إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻓﺈھﻤﺎﻟﮫ  ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق وھﺴﺘﯿﺮﯾﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ ،اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﻋﺪواھﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺗﻐﺬﯾﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻤﯿﺔ ، وﻓﻘﺪان 
، اﻟﻰ درﺟﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﻊ ﻣﻌﮭﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﯿﺮاد   اﻷﺧﺮىأﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ 
اﻻﺧﺘﻼل ﺑﺎﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻐﺬﯾﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﻓﻲﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة وﺳﺎھﻤﺖ أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ دون ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ، 
اﻟﺜﺮوة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮﯾﺐ ﺟﺰء ﻣﻦ  ﺨﺎصاﻟﻘﻄﺎع اﻟ ﺰﯿﺮﻛﺘاﻟﺘﺸﻮھﺎت ، ﻟ
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ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ﺿﺮورة اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺗﻼﺋﻢ  ﺖواﺟﮭﻛﻤﺎ ان ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ . اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ 
اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ  ﺖﺷﻤﻠﺑﻞ  ﻛﯿﻤﺎوﯾﺔﺒﺘﺮواﻟﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  اﻷﺧﯿﺮةاﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ، وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق  دة ﺎﻋ ﻻ ﺗﻮاﻛﺐ، إذ ﺗﻨﺘﺞ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ﻋﺎدًة ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﺮة 
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﺮوع  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻏﻠ
اﻟﺬي ﯾﺆدي ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ  اﻷﻣﺮاﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ، 
وارﺗﻔﺎع ( ﻣﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪ) اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،وﯾﺄﺗﻲ ھﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺘﯿﺠﺔ ، ارﺗﻔﺎع ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع 
ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻃﺎﻗﺎﺗﮭﺎ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺷﺘﻐﺎل اﻟﻮﺣﺪات  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت 
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﺳﺘﻘﻮد ﺣﺘﻤﺎ اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻧﺪﺛﺎر اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ واﻟﻤﻌﺪات  اﻷﺧﯿﺮةاﻟﺘﺼﻤﯿﻤﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ ان اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ 
وﻟﮭﺬا ﻓﺎن ﺑﻮادر اﻻرﺗﺪاد ﻧﺤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ﺟﺎءت . ﻧﯿﺔ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وﻓﻮرات اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و  اﻷﺳﻮاقﺳﺮﯾﻌﺔ ،وﻟﺘﻔﺴﺮ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﻮاﺟﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﺮﯾﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ، ﺣﯿﺚ وﺻﻠﺖ اﻷوﻟﻰ اﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺸﺒﻊ ، وﺑﺪأت اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻐﻠﻖ أﺑﻮاﺑﮭﺎ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ أﻣﺎم اﻟﺼﺎدرات  اﻷﺳﻮاق
اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻘﯿﺎس ﻟو . 0991ﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ أﻗﻔﻠﺖ  ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ آب اﻟ
ﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﺮوع ااﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎس اﻟﺨﻄﻮات  ﻧﻔﺲﻠﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ﻧﺘﺒﻊ ﻟاﻹﻧﺘﺎﺟﻲ 
ﯾﺘﺒﯿﻦ ( أ-2)اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول  ﻣﻦو .اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  اﻟﻘﻄﺎع
ﺑﻮﺿﻮح ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺮوع ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ،وﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ان ﯾﻨﻌﻜﺲ 
ﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻷﻓﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘو اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮع ﻛﻞ ﻣﻦذﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﺮوع ، وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻋﻦ 0991اﻟﻰ  5791
 اﻷﺧﺸﺎب ﺔﺣﯿﺚ ﺳﺠﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋ( ج-2)اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮوع واﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول 
 ﯿﻦ ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ اﻟﻰ ﻛﻮن ھﺬا اﻟﻔﺮﻋﻤﻜﻦ أن وﯾأﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ،أﻣﺎ ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى 
واﻧﻌﻜﺴﺖ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت .وﻋﻤﻮدﯾﺎ" اﻗﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ أﻓﻘﯿﺎ ﺎنﯾﻘﺪﻣ
 ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻣﻦ ( د-2) رﻗﻢ  اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول  H) ) اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ 
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ، وھﯿﻤﻨﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوع  ، ﻣﺪى اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ  ﻧﻼﺣﻆ 
ﺴﺎھﻢ ﺗﺣﯿﺚ  اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ و وﺟﻮد ﺗﻘﺎرب ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ 
ﺟﺪا اﻗﺘﺮﺑﺖ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وھﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺨﺼﺺ ﻋﺎﻟﯿﺔ  ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوع ﻓﻲ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ ، وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ اﻟﻰ % ( ( 69ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﯿﺢ ، ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ھﺬﯾﻦ اﻟﻔﺮﻋﯿﻦ
ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ وﻻ  اﻹﻧﺘﺎجﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ھﺬﯾﻦ اﻟﻔﺮﻋﯿﻦ  ، ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻮﺟﮫ ھﺬا  اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ و
ﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﺗﻌﻮد اﻟﻰ أن اﻟ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻧﺠﺪ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ
ﻧﺸﺎﻃﻲ ﻃﺤﻦ اﻟﻐﻼل ،واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺘﺒﻮغ وھﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ وﻣﻌﺪة ﻷﻏﺮاض 
اﻷﺧﺮى ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪودة وﺗﺮﺗﺒﻂ  اﻷﻧﺸﻄﺔاﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ  ، وﺗﺴﺎھﻢ 
" ﺟﺰﺋﯿﺎ" ﻗﺪ ﺷﮭﺪ ﺗﻮﻗﻔﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔﺗﺠﮭﯿﺰ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﻮردة ، ﻟﺬا ﻓﺎن ﺑﻌﺾ ھﺬه ﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﻈﺮوف 
 (ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت )ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮ واﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪھﻮن واﻟﺰﯾﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ " أو ﺗﺎﻣﺎ
ﻧﺘﺎﺟﻲ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺧﺸﺎب ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹوﻌﻤﻞ ﻓﺮوع اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺑﯿﻨﻤﺎ 
اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة  ﺔ، وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ اﻟﻰ ھﯿﻤﻨ%( 8)ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﻤﺎ  ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ 
اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ  ورﺑﻤﺎ أدى ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺣﺪوث ﻧﻮع ﻣﻦ. ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ھﺬﯾﻦ اﻟﻔﺮﻋﯿﻦ   واﻟﻮرش اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ
أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺧﺸﺎب  ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ. واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ھﺬﯾﻦ اﻟﻔﺮﻋﯿﻦ
اﻷﺛﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺸﺎب اﻟﻤﺴﺘﻮردة ، أﻣﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻷﺧﺸﺎب ﻓﻼ ﺗﺆدي ﺳﻮى دور ﺛﺎﻧﻮي وﻣﺤﺪود 
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻟﻌﺮاق ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ " أﺻﻼ
ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ  اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ وﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺘﻨﻮﯾﻌﯿﺔ . ا اﻟﻨﺸﺎطودﻋﻢ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ھﺬ
ﺎ ان ﯾﺒﺘﻌﺪا ﻋﻦ ﻤﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺧﺸﺎب ،وھﺎﺗﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺘﯿﻦ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭو ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻓﺮع اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى
وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ   ،واﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﻮى اﻟﺠﺬب اﻟﺘﻲ ﯾﺘﯿﺤﮭﺎ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
ان ھﺬه اﻟﻔﺮع ﯾﺠﺮي ﺗﻜﺮﯾﺴﮫ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﮭﻮاﻣﺶ ﺗﺨﺪم ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ 
وﺗﻈﮭﺮ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ واﻟﺘﺮﻛﺰ ﻏﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎت  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،
ﯿﺴﯿﺔ وﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد اﻟﺬي أدى اﻟﻰ ﺗﺪھﻮر رﺑﺤﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺮﺋ
  .(71)اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ 
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  0991اﻟﻰ  5791ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ﺨﻔﯿﻔﺔاﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟ (أ-2)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻔﺮع              اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ   بﺎاﻻﺧﺸ  اﻷﺧﺮى
 5791 75.43 85.93 59.6 09.81
 0891 66.03 85.33 45.7 22.82
 5891 23.24 63.63 20.5 03.61
  0991 59.15 39.72 10.8 11.21
  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮوع 05.951 54.731 15.72 45.57
  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 88.93 63.43 88.6 88.81
  0991اﻟﻰ  5791ﻣﻦ  ﺔ وﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻔﺘﺮات  اﻟﺰﻣﻨﯿﺔﺨﻔﯿﻔاﻟﻔﺮوع اﻟ ﻋﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﺴﺒﯿﺔاﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻨ(ب-2)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻔﺮع             اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ  اﻟﺨﺸﺐ اﻷﺧﺮى
 5791ix 03.5- 22.5 70.0 20.0
 5791jx 75.9 85.41 50.81- 01.6-
 0891ix 22.9- 97.0- 66.0 43.9
 0891jx 66.5 85.8 64.71- 22.3
 5891ix 44.2 00.2 68.1- 85.2-
 5891jx 23.71 63.11 89.91- 07.8-
 0991ix 80.21 34.6- 31.1 77.6-
 0991jx 59.62 39.2 99.61- 98.21-
  0991اﻟﻰ  5791ﺔ وﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻔﺘﺮات ﻣﻦ ﻟﺨﻔﯿﻔاﻟﻔﺮوع ا ﻋﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔﻣﺘﻮﺳﻂ  (ج-2)ﺟﺪول رﻗﻢ 




 5791 08.1- 97.2 55.362- 84.743-
 0891 16.0- 19.01- 82.62- 53.0
 5891 90.7 86.5 37.01 73.3
 0991 32.2 64.0- 40.51- 09.1
  اﻟﻔﺮع/ اﻟﻔﺘﺮة 09.6 09.2- 41.492- 78.143-
  ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﺨﻔﯿﻔﺔا ﺧﻄﻮات اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ( د - 2)ﺟﺪول  رﻗﻢ 
ت  اﻟﻔﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ/ اﻟﻤﺆﺷﺮ  اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ   اﻻﺧﺸﺎب  اﻻﺧﺮى
 1  اﻟﺨﺎم  ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ 27.1 27.0- 45.37- 74.58-
 2 ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﺸﺎﻣﻞ 32.14 87.83 30.43- 79.54-
 3  اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻠﻤﻌﺎﻣﻞﻟ ﺔاﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ 32.14 87.83 30.43 79.54
 4 ix-uX 47.4 91.7 39.11 00.0
 5 ix-mX 91.7- 47.4- 00.0 39.11-
 6 2)ix-uX( 84.22 07.15 73.241 00.0
 7 2)ix-mX( 07.15 84.22 00.0 73.241
 8 7+6 81.47 81.47 73.241 73.241
 9  اﻟﺨﺎم ﻠﻤﻌﺎﻣﻞﻟ ﺔاﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ 27.1 27.0 45.37 74.58
 01 jx-uX 47.38 47.48 39.11 00.0
 11 jx-mX 00.1- 00.0 18.27- 47.48-
 21 2)jx-uX( 18.2107 04.1817 73.241 00.0
 31 2)jx-mX( 00.1 00.0 74.1035 04.1817
 41 31+21 18.3107 04.1817 58.3445 04.1817
 51  41ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﻰ 8  10.0 10.0 30.0 20.0
 61  51اﻟﺠﺬر اﻟﺘﺮﺑﯿﻌﻲ  01.0 01.0 61.0 41.0
 71  اﻟﺘﺮاﺑﻂ   σ 73.0 24.0 84.0 85.0
 81 اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ  = 71*61=D 40.0 40.0 80.0 80.0
 91    81-1  =ﺘﺨﺼﺺاﻟ 69.0 69.0 29.0 29.0





  اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ  ﻟﻔﺮوعﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ااﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ  )3-3 (
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻓﻲ ( ب- 3)و( أ- 3)ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺪوﻟﯿﻦ  
اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ( ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم)اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮوع واﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ 
اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻷﻓﻘﯿﺔ واﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ، وﻋﻨﺪ 
ﺬا اﻟﻔﺮع  ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻗﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ ﺗﺒﯿﻦ ان ھ( د-3ﺟﺪول )اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ 
ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ھﺬا اﻟﻔﺮع ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ %( 07) أي ان ﺣﻮاﻟﻲ%( 03) ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ﺣﯿﺚ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
   ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ 
اﻟﺨﺎص ﺑﺨﻄﻮات اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع ( د - 3)وﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﺪول  رﻗﻢ 
  -:اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ 
ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ  اﻷوﻟﻰﺟﺎء ﻓﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  - 1
%( 62) ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ أي ان%( 47) ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
ارﺗﻔﺎع ﻗﯿﻤﺔ ھﺬا  اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﯾﻌﻮدو ،ﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻔﺮع ﯾﻌﻤوھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن ھﺬا 
ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ( 0991 - 5791) اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة 
اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻻ ﺗﻤﺎرس اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ( اﻟﺜﻼﺟﺎت واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن واﻟﺮادﯾﻮ وﻣﻜﯿﻔﺎت اﻟﮭﻮاء ) اﻟﻤﻌﻤﺮة اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﯿﺔ 
أي (ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻵﻻت واﻟﻤﻜﺎﺋﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﻌﺪات ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ وﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻘﺎﻃﺮات واﻟﻄﺎﺋﺮات ) اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ 
ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼﺗﮭﺎ %( 09) دور ﯾﺬﻛﺮ وان وﺟﺪت ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺤﺘﻮاھﺎ اﻻﺳﺘﯿﺮادي اﻟﺬي ﯾﺼﻞ اﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔت اﻟﺰراﻋﯿﺔ ، وﻟﮭﺬا ﻓﺎن اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات واﻵﻻ
وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺧﺮى ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﮫ ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ 
  واﻟﻤﻌﺪات اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﮭﺎ وﯾﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ  ﻟﻼﺳﺘﯿﺮادﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺣﺠﻢ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻷھ( 55اﻟﻤﺮﻗﻢ )
  .ﻋﻤﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد أم ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  
  
  (0991-5791 )اﻟﻔﺘﺮةﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ  ﻟﻼﺳﺘﯿﺮاداﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ  (5)ﺟﺪول رﻗﻢ 
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  اﻻﺳﺘﯿﺮادات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
  ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ
  " إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة "اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ : اﻟﻤﺼﺪر    
 
اﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش إﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ  5891ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  اﻷﺧﯿﺮةوﯾﻌﻮد اﻧﺨﻔﺎض ھﺬه اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات 
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺪﻋﻢ  اﻟﻤﺠﮭﻮد  اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ و ﺳﺘﯿﺮادﻟﻼزﯾﺎدة اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ 
  . 8891- 0891اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ 
ﺟﺎءت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺎﻣﻞ - 2
ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ  أي ان%( 27) ﮫ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲاﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺘ
 ،اﻟﻔﺮع ﯾﻌﻤﻞ  أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ أي أن ھﺬا %( 82) ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄ" ﻛﺒﯿﺮا" اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا أﻧﺸﻄﺔﻓﻲ  ﮫﺗﺮﻛﺰ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺮﻛﺰ إﻧﺘﺎﺟ ﺣﯿﺚ
" ﻟﺬا ﻓﺎن ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻻ ﺗﻤﺎرس دورا%(07) اﻟﻤﺴﺘﻮردة  ، اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺤﺘﻮاھﺎ اﻻﺳﺘﯿﺮادي ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻧﺴﺒﺔ
  .ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ " ﻣﮭﻤﺎ
ﺟﺎءت  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ  - 1
 أي ان%( 07) ﺘﺎﺟﻲ، وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲواﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧ
اﻟﻔﺮع ﯾﻌﻤﻞ  أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺣﺎﻟﺔ أي أن ھﺬا %( 03) ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ، وﯾﺄﺗﻲ 
ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج وﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم " ﺺ اﻣﺘﺪاداھﺬا اﻟﺘﺨﺼ
وﻻ ﯾﺘﻼءم " اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺎن ﺿﻌﯿﻔﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔوﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ ان دور ھﺬا اﻟﻔﺮع ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﻚ 
61 
 0991اﻟﻰ  5791ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ﻣﻊ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻲ ﺑﮭﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﺼﻨﯿﻌﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻧﺤﻮه، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻨﮭﺎ ( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿﺔ) واﻟﻤﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺮ 
ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺸﺪﯾﺪة " ، ﻓﮭﺬا اﻟﻔﺮع ﻗﺪ اﺧﻔﻖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ" اﻟﻔﺮوع اﻷﺧﺮى ﻧﺴﺒﯿﺎ
ﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺒﯿﺪات واﻷﺳﻤﺪة وﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻷﻏﻄﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋ
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى  اﻷﻧﺸﻄﺔﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ " ﻛﻤﺎ اﺧﻔﻖ أﯾﻀﺎ.اﻟﺰراﻋﯿﺔ 
  .ﻛﺎﻟﻤﻄﺎط اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻷﻟﯿﺎف اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ ( اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ)ﯿﺔ ﺟﺎءت  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧ - 4
أي  %(93)ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﺑﻠﻐﺖ واﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ،
ﻻ ﯾﺒﺘﻌﺪ ھﺬا اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻮﯾﻌﻲ . ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ھﺬا اﻟﻔﺮع ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ%( 16)ان
 اﻷﻧﺸﻄﺔﻋﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﻮى اﻟﺠﺬب اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﯿﺤﮭﺎ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ " ﻛﺜﯿﺮا" ﻊ ﻧﺴﺒﯿﺎاﻟﻤﺮﺗﻔ
اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﯿﺎوﯾﺎت ، ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﺪﺧﻼت ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ 
ﺘﺼﺪﯾﺮﯾﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ، وھﺬا اﻟ اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺬي ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﯿﮫ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﯾﺮادات 
 ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت وﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت أﻧﺸﻄﺔ ﮭﺎﺷﮭﺪﺗاﻟﺘﻲ ﻔﻮرة واﺿﺤﺔ اﻟاﻻﻣﺮ ﯾﻔﺴﺮ 
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ 
  
  0991اﻟﻰ  5791اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ( أ-3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔاﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ  اﻟﻮرق اﻟﻔﺘﺮة
 27.4 90.44 95.71 6.33 5791
 34.5 85.94 88.02 11.42 0891
 55.4 91.45 65.02 7.02 5891
 82.3 99.75 62.91 74.91 0991
ﻣﺠﻤﻮع 
 99.71 58.502 92.87 88.79 اﻟﻔﺮوع
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 5.4 64.15 75.91 74.42 اﻟﻔﺮوع
 
           0991اﻟﻰ  5791ﻣﻦ  اﻟﻔﺮوع اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ وﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻔﺘﺮات  اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ(ب-3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ   اﻟﻮرق 
 واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ




















44.364-33.9 16.4166.5  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮوع





  ﺧﻄﻮات اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق( د - 3)ﺟﺪول  رﻗﻢ 
ت
اﻟﻔﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ/ اﻟﻤﺆﺷﺮ
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ   ﯿﺔاﻟﻮرﻗ
 واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
  اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ  اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ
  1
  اﻟﺨﺎم  ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ
 68.511- 33.2 56.3 24.1
 2
  اﻟﺨﺎم  ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ
 47.88- 54.92 77.03 35.82
  3
 47.88 54.92 77.03 35.82  اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻠﻤﻌﺎﻣﻞﻟ ﺔاﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ
 4




 00.0 71.6153 54.1633 17.5263 2)ix-uX(
 6
 12.06- 29.0- 42.2- 00.0 ix-mX
 7
 17.5263 48.0 00.5 00.0 2)ix-mX(
 17.5263 10.7153 54.6633 17.5263  7+5 8
  9
 68.511 33.2 56.3 24.1  اﻟﺨﺎم ﻠﻤﻌﺎﻣﻞﻟ ﺔﻘاﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠ
 01
 00.0 35.311 12.211 44.411 jx-uX
 11
 00.0 95.88821 77.09521 45.79031 2)jx-uX(
 21




 45.79031 48.0 00.5 00.0 2)jx-mX(
 41
 45.79031 34.98821 77.59521 45.79031 31+11
 82.0 72.0 72.0 82.0  41ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﻰ 8 51
  61
  51اﻟﺠﺬر اﻟﺘﺮﺑﯿﻌﻲ 
 35.0 25.0 25.0 35.0
  71
 05.0 57.0 85.0 35.0  اﻟﺘﺮاﺑﻂ
  81
 62.0 93.0 03.0 82.0 D= 71*61اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ
  91
 47.0 16.0 07.0 27.0  1- 81 =ﺗﺨﺼﺺ
  اﻟﺴﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ( 4- 3) 
اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻜﺒﯿﺮة أھﻤﯿﺔ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻌﺎت ﺗﻜﺘﺴﺐ د 
ﻻرﺗﻔﺎع اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻌﺪد واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ " اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ، ﻧﻈﺮا
ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت " اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ" ﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ أﻣﺮاﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ، اﻟﺬي ﯾﻌﺪ ﻓ" وأﺣﯿﺎﻧﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔوﺑﮭﺪف ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات " اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻄﺎر 
  - :ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ 
  اﻟﻜﺒﯿﺮة  ﻟﺼﻨﺎﻋﺎتا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ (4 - 3-1)
اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  ﯿﻌﺔ  اﻟﺘﺤﻮلﻃﺒ(  6) رﻗﻢ  اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺤﻮلﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ   
  -:ﻧﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ   وﻣﻨﮫ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص 
إن اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أﺧﺬت ﺗﺘﺨﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺠﯿًﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ وﺗﺘﺠﮫ ( 1)
ﺗﺐ اﻷوﻟﻰ، اﺷﻐﻠﺖ اﻟﻤﺮاﻟﺘﻲ ﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ،وﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ، ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻤﻮﯾﺔ وﻨوﺳﺎھﻢ اﻻﻧﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺼﺎدرات واﺗﺠﺎھﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﮭﺎ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘ
ﺔ ، وارﺗﺒﻂ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ، وﺟﺎءت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ
ھﺬا اﻟﻔﺮع ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ، ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
81 
وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﺎء أﻻرﺗﻜﺎزي وإﻋﻤﺎل إﻋﺎدة اﻷﻋﻤﺎر ، اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺣﯿﺰًا ﻣﮭﻤًﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ، 
اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة ،وﺗﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﺳﻊ  ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺪھﻮرﺟﺎء ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة زﺧﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﯿﺮة و
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ان ﯾﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ  وﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻨﻔﻂ ، 
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ " ﺳﻠﺒﺎ
ﻟﻚ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻷﻓﻘﯿﺔ واﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮوع اﻻﺧﺮى ھﺬا اﻟﻔﺮع ، وﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮت ﻋﻦ ذ
وﻋﻨﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺗﺒﯿﻦ (.ب-6أ و- 6ﺟﺪول )
ﻠﯿﮭﺎ وﺟﻮد ﺗﻘﺎرب ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ( ج- 6)ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول 
ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ 
ﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﯿﺮة ، وﯾﺘﺒﯿﻦ " ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻣﺘﺪادا" ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮوع ﻏﺎﻟﺒﺎ
%( 87)ﺼﺺ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻟﺠﺪول ان ﻓﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻗﺪ ﺳﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺨ
، ﺗﻠﯿﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ %( 22)واﺿﻌﻒ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮﯾﻊ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ
وﺟﺎءت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ %( 42) وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ%( 67)اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻮاﻟﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ ، وﺳﺠﻠﺖ %( 92) وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ  %( 17)  اﻟﺘﺨﺼﺺ
  %(.44) ﺗﻨﻮﯾﻊ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﻠﻎ
  
  0991اﻟﻰ  5791ﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻟاﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  (أ-6)ﺟﺪول رﻗﻢ 
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ   اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ
 واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
اﻟﻔﺮع  اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ  اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ  اﻟﻮرﻗﯿﺔ
  اﻟﻔﺘﺮة
5791 4.71 3.71 5.0 8.5 5.53 1.9 4.41
0891 5.01 5.21 5.0 1.4 2.14 7.51 5.51
5891 8.51 9.11 2.1 2.4 7.04 8.51 4.01
0991 8.51 5.8 5.0 2.4 7.74 8.5 5.71
  اﻟﻤﺠﻤﻮع 5.95 2.05 7.2 3.81 1.561 4.64 8.75
  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 88.41 55.21 86.0 85.4 82.14 06.11 54.41
  . 0991اﻟﻰ 5791اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  (ب-6)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ  اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ
 واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
اﻟﻔﺮع اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ  اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ  اﻟﻮرﻗﯿﺔ
  اﻟﻔﺘﺮة
5791ix 35.2 57.4 81.0- 32.1 87.5- 05.2- 50.0
5791nx 11.3 10.3 97.31- 94.8- 12.12 91.5- 11.0
0891ix 83.4- 50.0- 81.0- 84.0- 80.0- 01.4 50.1
0891nx 97.3- 97.1- 97.31- 91.01- 19.62 14.1 12.1
5891ix 39.0 56.0- 35.0 73.0- 85.0- 02.4 50.4-
5891nx 97.3- 97.1- 97.31- 91.01- 19.62 15.1 12.1
0991ix 39.0 50.4- 81.0- 73.0- 34.6 08.5- 50.3
0991nx 15.1 97.5- 97.31- 90.01- 14.33 94.8- 12.3
  
  
  . 0991اﻟﻰ 5791ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻔﺘﺮات ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ  (ج-6)ﺟﺪول رﻗﻢ 
ﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ ا اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ
 واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ





5791 32.1 36.0 87.87 39.6- 76.3- 70.2 92.2-
0891 78.0 17.53 87.87 44.12 68.853- 43.0 61.1
5891 90.4- 57.2 62.62- 61.72 18.64- 63.0 03.0-
0991 46.1 34.1 87.87 09.62 02.5 64.1 50.1





  0991اﻟﻰ  5791ﺧﻄﻮات اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ( د - 6)ﺟﺪول  رﻗﻢ 
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ   اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ
 واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
  اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ  اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ  اﻟﻮرﻗﯿﺔ
ع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲاﻟﻔﺮ/ اﻟﻤﺆﺷﺮ
ت
  1  اﻟﺨﺎم  ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ 90.0- 31.01 25.25 41.71 30.101- 60.1 90.0-
  2  اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ 82.02 05.03 88.27 15.73 76.08- 34.12 72.02
  3  اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻠﻤﻌﺎﻣﻞﻟ ﺔاﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ 82.02 05.03 88.27 15.73 76.08 34.12 72.02
 4 ix-uX 93.06 71.05 97.7 61.34 00.0 42.95 04.06
)ix-uX( 63.7463 33.7152 46.06 58.2681 00.0 97.9053 29.7463
 5 2
 6 ix-mX 00.0 22.01- 16.25- 42.71- 04.06- 51.1- 00.0
)ix-mX( 00.0 55.401 09.7672 21.792 29.7463 33.1 00.0
 7 2
 8  7+5 63.7463 88.1262 45.8282 79.9512 29.7463 21.1153 29.7463
  9  اﻟﺨﺎم ﻠﻤﻌﺎﻣﻞﻟ ﺔاﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ 90.0 31.01 25.25 41.71 30.101 60.1 90.0
 01 jx-uX 59.001 09.09 25.84 98.38 00.0 79.99 49.001
)jx-uX( 29.98101 93.3628 39.3532 96.7307 00.0 37.4999 99.88101
 11 2
 21 jx-mX 00.0 40.01- 24.25- 50.71- 49.001- 79.0- 00.0
)jx-mX( 00.0 57.001 91.8472 96.092 99.88101 39.0 00.0
 31 2
 41  31+11 29.98101 41.4638 21.2015 83.8237 99.88101 66.5999 99.88101
  51  41ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﻰ 8 63.0 13.0 55.0 92.0 63.0 53.0 63.0
  61  31اﻟﺠﺬر اﻟﺘﺮﺑﯿﻌﻲ ل  06.0 65.0 47.0 45.0 06.0 95.0 06.0
  71  اﻟﺘﺮاﺑﻂ 73.0 24.0 84.0 35.0 85.0 57.0 05.0
  81 D= 71*61اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ 22.0 42.0 63.0 92.0 53.0 44.0 03.0
  9  1-81 =ﺗﺨﺼﺺ 87.0 67.0 46.0 17.0 56.0 65.0 07.0
  اﺣﺘﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ: اﻟﻤﺼﺪر
  اﻟﺼﻐﯿﺮة  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮىاﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ( 2-4- 3) 
  -:ﻧﺨﻠﺺ ﮫوﻣﻨاﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮوع  (7)رﻗﻢ اﻟﺠﺪول ﯾﺒﯿﻦ 
ﺗﺨﻠﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﻲ ﺗﺪرﯾﺠﯿًﺎ وﺗﺨﺼﺼﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، وﯾﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ( 1)
ﺧﻼل % 62،وﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ھﯿﻤﻨﺔ ﻓﺮع اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺼﻠﯿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿﺔ ، وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھ (0991- 5791)اﻟﻔﺘﺮة 
واﻟﺨﺒﺮات ﻟﻠﺴﻌﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة، ﻓﻀًﻼ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ رؤوس 
أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ھﯿﺄ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﯿﺎت ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ وﺗﺤﻘﻖ 
  .أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﺠﺰﯾﺔ 
 ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺧﺸﺎب واﻷﺛﺎث،و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ و ﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔاﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟ ﻓﻲ رﺗﻔﺎعارﺗﺒﻂ اﻻ (3)
ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﮭﻓاﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ واﻷﺳﻮاق، ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﯿﺎﻃﺔ وورش اﻟﺤﺪادة واﻟﻨﺠﺎرة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر 
وف اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻣﻊ ﻇﺮ ﻔﮫﺘﻜﯿﻛﻤﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ،ﯾ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻻ ﻤﺼﺎﻧﻊاﻟ
 .اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻔﻀﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات ﺗ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﮭﺎرات هدﺎﻋﺘﻤواﺑﺤﺴﺐ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ، 
ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ،وﻗﺮوض اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻓﻲ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ھﺬا ﻛﻤﺎ 
 اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
  . 0891اﻟﻰ  5791ع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮو(7)ﺟﺪول رﻗﻢ 
اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ 
  واﻟﺘﺼﻠﯿﺢ
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ   اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ
 واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ  بﺎاﻷﺧﺸ  اﻟﻮرق
 5791 5.22 2.72 11 8.0 9.0 6.2 6.41 4.02
 0891 3.61 6.71 3.11 7.1 8.2 1.8 2.71 52
 5891 4.41 2.31 7.21 2.2 4.2 9.9 7.51 5.92
 0991 11 2.32 4.11 2.1 1.1 8.7 8.51 5.82
  اﻟﻤﺠﻤﻮع 2.46 2.18 4.64 9.5 2.7 4.82 3.36 4.301
  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 50.61 03.02 06.11 84.1 08.1 01.7 38.51 58.52
 
02 
  . 0891اﻟﻰ  5791اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ (أ-7)ﺟﺪول رﻗﻢ 
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ   اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ  ﺮىأﺧ
 واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ  اﻟﺨﺸﺐ  اﻟﻮرق
 5791 5.22 2.72 11 8.0 9.0 6.2 6.41 4.02
 0891 3.61 6.71 3.11 7.1 8.2 1.8 2.71 52
 5891 4.41 2.31 7.21 2.2 4.2 9.9 7.51 5.92
 0991 11 2.32 4.11 2.1 1.1 8.7 8.51 5.82
  اﻟﻤﺠﻤﻮع 2.46 2.18 4.64 9.5 2.7 4.82 3.36 4.301
  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 50.61 03.02 06.11 84.1 08.1 01.7 38.51 58.52
  
  .0991اﻟﻰ 5791اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ (ب-7)ﺟﺪول رﻗﻢ 
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ   اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ  أﺧﺮى
 ﯿﺔواﻟﻨﻔﻄ
  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ  اﻟﺨﺸﺐ  اﻟﻮرق
 5791ix 54.6 09.6 06.0- 86.0- 09.0- 05.4- 32.1- 54.5-
 5791nx 00.01 07.41 05.1- 07.11- 06.11- 09.9- 01.2 09.7
 0891ix 52.0 07.2- 03.0- 32.0 00.1 00.1 83.1 58.0-
 0891nx 08.3 01.5 02.1- 08.01- 07.9- 04.4- 07.4 05.21
 5891ix 04.41 02.31 07.21 02.2 04.2 09.9 02.3 00.71
 5891nx 09.1 07.0 02.0 03.01- 01.01- 06.2- 03.3 00.71
 0991ix 50.5- 09.2 02.0- 82.0- 07.0- 07.0 20.0- 56.2
 0991nx 05.1- 07.01 01.1- 03.11- 04.11- 07.4- 03.3 00.61
  
  
  .0991اﻟﻰ 5791ﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻦ اﻟ(ج-7)ﺟﺪول رﻗﻢ 
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ   اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ  أﺧﺮى
 واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ





 5791 55.1 31.2 05.2 33.71 98.21 02.2 17.1- 54.1-
 0891 02.51 98.1- 00.4 00.84- 07.9- 04.4- 24.3 17.41-
 5891 31.0 50.0 20.0 86.4- 12.4- 62.0- 30.1 00.1
 0991 03.0 96.3 05.5 90.14 92.61 17.6- 00.231- 40.6
  ﻣﺠﻤﻮع 81.71 89.3 20.21 47.5 72.51 81.9- 62.921- 21.9-
  
ان ﻓﺮع ﻣﻨﮫ ﻧﺠﺪ و ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﯾﻈﮭﺮ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
%( 13) واﺿﻌﻒ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮﯾﻊ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﻠﻎ%( 96)اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﺳﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺨﺼﺺ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﻠﻎ
وﺟﺎءت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺧﺸﺎب %( 56) ﯾﻠﯿﮫ ﻓﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺘﻠﻚ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، وھﺬا ﯾﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺴﻌﺎت %( 16)ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ
ﻣﻞ ﺗﻨﻮﯾﻊ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎ( اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ)اﻻﻧﺸﻄﺔ ، وﺳﺠﻞ ﻓﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ 
ان ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ %( .65)ﯾﻠﯿﮫ ﻓﺮع اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﺑﻠﻎ%( 17)اﻟﺼﻐﯿﺮة وﺑﻠﻎ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ اﻧﺪﻓﺎع ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔﺮوف اﻟﻄﻠﺐ واﻷﺳﻮاق ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻇ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ 
أﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺼﻠﯿﺢ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﻜﺮﯾﺲ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺧﺸﺎب واﻷﺛﺎث واﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ واﻟﺠﻠﺪﯾﺔ و
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﮭﻮاﻣﺶ ﺧﺪﻣﯿﺔ او ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ 
وﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ  اﻧﺸﻄﺔ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻨﻔﻂ وﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪأت ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ ( اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم) ﺟﯿﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮا
ﻋﻦ دورھﺎ ﻛﻤﺮاﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻷﻗﺎﻟﯿﻢ وﺿﻤﻦ " ﺗﺘﺨﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ







  0991اﻟﻰ  5791ﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺧﻄﻮات اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﺼﻨ( د - 7)ﺟﺪول  رﻗﻢ 
اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ   اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ  أﺧﺮى
 واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
  اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ  بﺎﻻﺧﺸا  ﯿﺔاﻟﻮرﻗ
اﻟﻔﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ/ اﻟﻤﺆﺷﺮ
ت
  1  اﻟﺨﺎم  ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ 92.4 00.1 00.3 44.1 28.3 92.2- 23.23- 82.2-
  2  اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ 12.7 19.3 29.5 53.4 37.6 26.0 04.92- 46.0
  3  اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻠﻤﻌﺎﻣﻞﻟ ﺔاﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ 12.7 19.3 29.5 53.4 37.6 26.0 04.92 46.0
 4 ix-uX 91.22 84.52 84.32 40.52 66.22 77.82 00.0 67.82
)ix-uX( 02.294 64.946 51.155 52.726 56.315 89.728 00.0 31.728
 5 2
 6 ix-mX 95.6- 92.3- 03.5- 37.3- 11.6- 00.0 77.82- 10.0-
)ix-mX( 24.34 38.01 70.82 19.31 43.73 00.0 89.728 00.0
 7 2
 8  7+5 26.535 82.066 22.975 61.146 00.155 89.728 89.728 31.728
  9  اﻟﺨﺎم ﻠﻤﻌﺎﻣﻞﻟ ﺔاﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ 92.4 00.1 00.3 44.1 28.3 92.2 23.23 82.2
 01 jx-uX 20.82 23.13 13.92 88.03 05.82 20.03 00.0 40.03
)jx-uX( 02.587 59.089 12.958 16.359 32.218 23.109 00.0 12.209
 11 2
 21 jx-mX 03.3- 00.0 10.2- 44.0- 28.2- 03.1- 23.13- 82.1-
)jx-mX( 88.01 00.0 30.4 91.0 69.7 96.1 59.089 56.1
 31 2
 41  31+11 80.697 59.089 42.368 18.359 91.028 00.309 59.089 68.309
  51  41ﻣﻘﺴﻮم ﻋﻠﻰ 8 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 29.0 48.0 29.0
  61  31اﻟﺠﺬر اﻟﺘﺮﺑﯿﻌﻲ ل  28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 69.0 29.0 69.0
  71  اﻟﺘﺮاﺑﻂ 73.0 24.0 84.0 35.0 85.0 57.0 05.0 85.0
  81 D= 71*61اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ 13.0 53.0 93.0 34.0 74.0 17.0 64.0 65.0
  91  1-81 =ﺗﺨﺼﺺ 96.0 56.0 16.0 75.0 35.0 92.0 45.0 44.0
  اﺣﺘﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ: اﻟﻤﺼﺪر
  
اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ  واﻷﻧﻤﺎط ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺮوع ﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓاﻻﺗﻲ ﯾﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺣﺘﺴﺎب واﻟﺠﺪول 
   0991 - 5791اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع واﻟﺜﻘﯿﻠﺔ  واﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻜﺒﯿﺮة 
  
   0991 - 5791ﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻔﺘﺮة ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓ( 8)ﺟﺪول  رﻗﻢ 
 اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ  اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺠﻤﻮع
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ 63.0 46.0 1
 اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ 60.0 49.0 1
 اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ 03.0 07.0 1
 اﻟﻜﺒﯿﺮة 13.0 96.0 1
 اﻟﺼﻐﯿﺮة 64.0 45.0 1
  اﻻﻗﺘﺼﺎد 41.0 68.0 1










  ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲﻭﺍﻗﻊ  - :ﺛﺎﻟﺜﺎ ً 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ (  0991 - 5791) ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﺣﻈﯿﺖ ﺑﮫ اﻟﻔﺘﺮة   
ﺼﺎد واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ، ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﺑﻨﯿﺎن اﻻﻗﺘ
ﮭﺎﺋﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟ ﻣﻮارد   ت، ﻓﻘﺪ ھﯿﺄ (3)زراﻋﻲ ﻣﺘﻨﻮع  -اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ اﻟﻰ ﺑﻨﯿﺎن ﺻﻨﺎﻋﻲ  - اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﯿﺎن زراﻋﻲ 
وﺑﮭﺪف ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ .  اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ، وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻻﺧﺘﻼل ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲﺿﺨﻤﺔ ﻟﺮﻓﻊ  ﺎتﯿﻧﺎﻣﻜإ
  -: ﻧﺴﺘﻌﺮض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﯿﺔ  ( 0991 5791 )اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻔﺘﺮة  ﻟﻸﻧﺸﻄﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﻲ 
 











  ﺗﺠﺎرة 




  اﻟﻤﺎء 
 واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
  اﻟﺒﻨﺎء 
 ﺸﯿﯿﺪواﻟﺘ
 اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰراﻋﻲ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ
 5791 7.9 3.27 1.3 8.1 2.0 1.2 5.2 5.0 6.0 2.5 2
 0891 3.6 3.86 4 6.5 2.0 1.3 3 90.0 7.0 1.7 16.1
 5891 5.8 3.03 3.5 8.7 6.0 2.5 01 5.4 4.5 6.71 8.4
 0991 1.7 6.24 1.5 8.5 8.0 1.4 6.7 3.3 5.3 4.51 7.4
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 6.13 5.312 5.71 12 8.1 5.41 1.32 93.8 2.01 3.54 11.31
 اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 9.7 573.35 573.4 52.5 54.0 526.3 577.5 5790.2 55.2 523.11 5772.3
  
  











  ﺗﺠﺎرة 




  اﻟﻤﺎء 
 واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
  اﻟﺒﻨﺎء 
 واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ
 اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰراﻋﻲ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ
 5791ix 08.1 39.81 82.1- 54.3- 52.0- 35.1- 82.3- 06.1- 59.1- 31.6- 82.1-
 5791nx 16.0 12.36 99.5- 92.7- 98.8- 99.6- 95.6- 95.8- 94.8- 98.3- 90.7-
 0891ix 06.1- 39.41 83.0- 53.0 52.0- 35.0- 87.2- 10.2- 58.1- 32.4- 76.1-
 0891nx 97.2- 12.95 90.5- 94.3- 98.8- 99.5- 90.6- 00.9- 93.8- 99.1- 84.7-
 5891ix 06.0 80.32- 39.0 55.2 51.0 85.1 32.4 04.2 58.2 82.6 25.1
 5891nx 95.0- 12.12 97.3- 92.1- 94.8- 98.3- 19.0 95.4- 96.3- 15.8 92.4-
 0991ix 08.0- 87.01- 37.0 55.0 53.0 84.0 38.1 02.1 59.0 80.4 24.1
 0991nx 99.1- 15.33 99.3- 92.3- 92.8- 99.4- 94.1- 97.5- 95.5- 13.6 93.4-
  
 











  ﺗﺠﺎرة 




  اﻟﻤﺎء 
 واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
  اﻟﺒﻨﺎء 
 واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ
 اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰراﻋﻲ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ
 00.5791 43.0 43.3 07.4 11.2 65.53 85.4 10.2 83.5 53.4 46.0 55.5
 00.0891 47.1 79.3 85.31 79.9- 65.53 14.11 91.2 84.4 45.4 74.0 94.4
 00.5891 89.0- 29.0- 01.4- 15.0- 16.65- 74.2- 22.0 19.1- 03.1- 63.1 28.2-
 00.0991 94.2 11.3- 05.5- 89.5- 96.32- 15.01- 28.0- 28.4- 98.5- 55.1 90.3-

















  ﺗﺠﺎرة 




  اﻟﻤﺎء 
 واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
  اﻟﺒﻨﺎء 
 واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ
 اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰراﻋﻲ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ
  ت
 09.0 28.0 71.2 95.3- 92.2- 57.0 09.0 87.0 34.0 00.1 30.1
  ﻣﻌﺎﻣﻞ
  ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ 
 اﻟﺨﺎم 
  1





  3 ﻣﻄﻠﻖ 36.0 65.0 09.1 58.3 65.2 94.0 46.0 25.0 61.0 47.0 77.0
 4 ix-uX 41.0 12.0 31.1- 80.3- 97.1- 82.0 31.0 52.0 16.0 30.0 00.0
 5 ix-mX 74.0- 93.0- 47.1- 96.3- 93.2- 33.0- 74.0- 63.0- 00.0 85.0- 16.0-
 6 2)ix-uX( 20.0 50.0 92.1 15.9 91.3 80.0 20.0 60.0 73.0 00.0 00.0
 7 2)ix-mX( 22.0 51.0 30.3 16.31 37.5 11.0 22.0 31.0 00.0 33.0 73.0
 8 6+5 42.0 02.0 23.4 11.32 29.8 81.0 42.0 91.0 73.0 33.0 73.0
  9 اﻟﺨﺎم  ﻣﻄﻠﻖ 09.0 28.0 71.2 95.3 92.2 57.0 09.0 87.0 34.0 00.1 30.1
 01 jx-uX 84.4- 14.4- 67.5- 00.0 03.1- 43.4- 94.4- 73.4- 20.4- 95.4- 26.4-
 11 2)jx-uX( 11.02 24.91 31.33 00.0 86.1 58.81 51.02 11.91 21.61 70.12 53.12
 21 jx-mX 74.0- 93.0- 47.1- 61.3- 68.1- 33.0- 74.0- 63.0- 00.0 85.0- 16.0-
 31 2)jx-mX( 22.0 51.0 30.3 99.9 84.3 11.0 22.0 31.0 00.0 33.0 73.0
 41 31+11 33.02 85.91 51.63 99.9 51.5 69.81 83.02 42.91 21.61 04.12 27.12









 61 اﻟﺘﺮاﺑﻂ   σ 5182.0 5220.0 5506.0 5873.0 674.0 384.0 684450.0 523.0 111.0 111.0 111.0
 30.0 00.0 12.0 85.0 36.0 50.0 10.0 30.0 20.0 10.0 10.0
  61*51 =H
 اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ
 71
 79.0 00.1 97.0 24.0 73.0 59.0 99.0 79.0 89.0 99.0 99.0
=  ﺗﺨﺼﺺ




اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ  ﻟﻸﻧﺸﻄﺔﯿﻖ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﯾﻈﮭﺮ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وﻋﻨﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻄﺒ
  ﯾﻈﮭﺮ اﺗﺠﺎه ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ   ( 0991 5791 )اﻟﻌﺮاق ﻟﻔﺘﺮة 
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻠﯿﮫ ﺗ%( 001)ﺑﻠﻎﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ وﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺨﺼﺺ أﻗﺼﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟ
،  ﺣﻘﺖ و%( 99) ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﯿﮭﺎﻣﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ وھﻮ ﻗﻄﺎع اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع و
  %( .65)وﺑﻠﻎ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ﯾﻠﯿﮫ %( 36)أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮﯾﻊ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﻠﻎﻗﻄﺎع اﻟﻤﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وﺳﺠﻞ 
ھﻮ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ ﻋﻠﯿﺔ  ﺴﯿﻄﺮﯾات اﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﻮاﺣﺪ ، اﻗﺘﺼﺎدﻣﻦ ھﻮ  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲأن ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺆﻛﺪ ان 
اﻟﻰ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ،أن ھﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻔﺮط ﻗﺪ أﻣﺘﺪ اﻟﻰ وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ،  ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ 
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ اذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ، ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ  ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﺒﻮب ﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﯿﻦ وﺗﺤﺪﯾﺪا   أوﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل واﺣﺪ  إﻧﺘﺎﺟﮫﻟﺘﺮﻛﺰ  %(79) ﺘﺨﺼﺺ ﻓﯿﮫ اﻟ
، وﻟﻢ ﯾﺨﺘﻠﻒ  ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع وﻣﻠﻜﯿﺔ دور اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ   ﻛﻢ ﺗﺮﻛﺰ
 ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺔ ﺛﯿﺮا ﻋﻦ  اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻘﺪ ﺷﮭﺪ  ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓﻲاﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿ ﺔﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋ
  ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﻛﺰ إﻧﺘﺎﺟﮫ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﯿﺎوﯾﺎت   %(97) اﻟﺬي  ﺑﻠﻎ
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﻌﻜﺲ ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺼﻠﺔ اﻻﻧﺠﺎز اﻟﺘﻨﻤﻮي وﺿﻌﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺧﺘﻼل اﻻﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﺗﺮﺗﺒﻂ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ 
اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ، ﺣﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ ھﺬا اﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ان اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺗﻌﻮد اﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع 
 اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﺎھﻢ ( اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻮزﯾﻊ)واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ( اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم)اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ 
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ﺳﻮى ﺑﻨﺴﺐ ﺿﺌﯿﻠﺔ ، ھﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ، ﻓﺎن  ﺔﯾﻠﯿاﻟﺘﺤﻮ ﺔﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ  اﻷﺧﺮى
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻗﺪ اﺗﺒﻌﺖ ﻣﺴﺎرﯾﻦ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﯾﻦ، أﺣﺪھﻤﺎ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ 
اﻟﺘﺼﺪﯾﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﺿﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ، وﻗﺪ أدى ھﺬا 
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ  اﻟﮭﯿﻜﻠﻲج اﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ  اﻻﺧﺘﻼل  اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﺰدو
 اﻷﻧﺸﻄﺔﺑﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺑﯿﻦ   اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت  ى ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫدأ ﻤﺎ ﻋﺎﻣﺔ وﻛ
ﻟﻤﺼﺎدر  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻄﺎت أﻣﺎ  اﻟﺘﺮاﺑ. واﻧﺤﺴﺎرھﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺤﺪدة وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﯿﻖ اﻷﺧﺮى اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
( زﯾﺎدة اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﯿﺮة )  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﺄﺧﺬت ﺗﺰداد ﻗﻮة ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻟﺴﻌﺎت 
ﻋﻠﻰ ﻜﺲ ذﻟﻚ و ﯾﻨﻌ" . اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻌﺎ اﻷﺳﻮاقﺣﯿﺚ أﺧﺬت ﺗﺘﺪرج ھﺬه اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر ﻓﻘﻂ اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر و 
رﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻼﯾﺎ ﻓﺄاﻟﻤﻨﺘﺞ ،  - ﻜﯿﺔ وﻧﻤﻂ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺟﺪاول اﻟﻤﺴﺘﺨﺪماﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻜﻨﯿﺣﺠﻮم ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﺑﺸﻜﻞ 
ﯾﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ وھﺬا اﻷﻣﺮ  %( 54) أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ اﻟﻰ   ﺖﺻﻠواﻟﺼﻔﺮﯾﺔ واﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ اﻟﺘﻲ 
  .وﺣﺠﻢ اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ دورة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ 
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺھﻤﺎل  اﻷﺧﺮىاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  واﻷﻧﺸﻄﺔﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ  إنوھﺬا ﯾﻌﻨﻲ 
 ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺤﺴﺮ ھﺬه اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت  ﻓﻲ  ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﺤﺪودة وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﯿﻖ،
ﻜﻮﻧﮭﺎ ﺑ  اﻷﻧﺸﻄﺔھﺬه  ﺗﺘﺼﻒ و، اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔواﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ وﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﯿﺮ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔوﺳﯿﻄﺔ أوﻟﯿﺔ،أي ان دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﮭﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺠﮭﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﻼت  أﻧﺸﻄﺔ
أي ﻣﺪﺧﻞ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ  ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﯾﻘﺘﺮن ﺑﺪور ﺗﺤﻔﯿﺰي ﺿﻌﯿﻒ ﻻن ھﺬه اﻟﻔﺮوع ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ
ﻧﺤﻮ إﺷﺒﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ  اﻷﺧﯿﺮةﺘﺠﮫ إﻧﺘﺎج ع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ، ﺣﯿﺚ ﯾﺎﻓﻲ اﻟﻘﻄ اﻷﺧﺮىواﻟﻔﺮوع  اﻷﻧﺸﻄﺔﺗﻨﺘﺠﮫ 
اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ وﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ، وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
 - ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻇﮭﺮ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻛﻘﻄﺎع وﺳﯿﻂ و ،  اﻷﺧﺮى اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﻻ ﯾﻘﺘﺮن ﺑﺪور ﺗﺤﻔﯿﺰي ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  اﻷﺧﺮى اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ دوره ﻓﻲ  أنأوﻟﻲ  أي 
ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ  اﻷﻧﺸﻄﺔواﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﯾﺪﻓﻊ ھﺬه  اﻹﻧﺘﺎجﺗﺤﺮﯾﻚ ﻋﻤﻠﯿﺔ 
ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﯿﻂ  دراﺳﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ" ، وﺗﺆﻛﺪ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت ھﺬه 
 8891اﻟﻰ  2891ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ واﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  
  -:وﻛﻤﺎ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﺠﺪول اﻻﺗﻲ 
  
  . 8891اﻟﻰ  2891اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻮﺳﻂ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ   (01)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻟﻠﻤﺪﺧﻞ اﻟﻮﺳﯿﻂ  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻨﺘﺞ  ﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲاﻟﻄﺎﻟﺐ ا
  اﻟﺰراﻋﻲ  9.21
  اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ  2.81
  اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ  4.95
  اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء  1.2
  اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ  6.0
  ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد  1.0
  اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت  6.1
  اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ  1.0
  أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ  7.3
  ﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺷﺨﺼﯿﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﺟ  4.0
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  001
  .وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ، اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة : اﻟﻤﺼﺪر
  
  -:ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ(01)ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول 
ﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﺗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺠﮭﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨ -1
ﻓﺈذا اﺳﺘﺜﻨﯿﻨﺎ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ، ﻓﺎن اﻟﻘﻄﺎع %( 621ر3) اﻟﻮاﺳﻊ ، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ ھﺬا اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ
ﯾﺘﺨﺬ دور اﻟﻤﺠﮭﺰ اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت ( ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ  اﻷﺧﺮىاﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻷﻧﻮاع ) اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ 
وﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ذﻟﻚ %( 22) ﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺣﻮاﻟﻲاﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ، ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺪ
، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻧﺸﺎط ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﺟﺎء  ﺔاﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾ اﻷﻧﺸﻄﺔﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ 
  .اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔﻟﻠﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ " اﻣﺘﺪادا
52 
ء ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﮭﯿﺰ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺟﺎ -2
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ ان ﻣﺴﺎھﻤﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع  ﻟﻸﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ، إﻻ ان اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ 
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺘﺒﻮغ %( 08) ﻓﻲ ﺗﺠﮭﯿﺰ ﻗﻄﺎﻋﯿﻦ ﻓﻘﻂ ھﻤﺎ ﻃﺤﻦ اﻟﻐﻼل وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ" ﺗﻨﺤﺴﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ  اﻷﺧﺮىاﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ %( 07) ﺤﻮاﻟﻲﺑ
  -ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪھﻮن واﻟﺰﯾﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ ، وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ واﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ%( 58) ﺣﻮاﻟﻲ
ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺤﻮذ ( اﻟﺤﻨﻄﺔ واﻟﺸﻌﯿﺮ ) اﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ، ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﺤﺒﻮب 
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﯿﻞ " ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻌﻼ%( 08) ﺣﻮاﻟﻲ
ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ %( 2) اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﺬور اﻟﺰﯾﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ
ل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان  ھﺬه ﺧﻼ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت  اﻷﻧﺸﻄﺔذا ﯾﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻠﻚ ، اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ 
ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﻚ " ﺿﻤﻦ ﺑﻨﯿﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻻ ﺗﻠﻌﺐ ﺳﻮى دور ھﺎﻣﺸﻲ ﺟﺪا" ﻣﮭﻤﺎ" اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺣﯿﺰا اﻷﻧﺸﻄﺔ
وﻗﺪ . اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ودﻓﻌﮫ ﻧﺤﻮ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺴﺮب دواﻓﻌﮭﺎ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﯾﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺎرج  
اﻟﻰ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل
راﻓﻘﮫ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج  0791اﻟﺰراﻋﯿﺔ ، ﻓﺎﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
ﻠﻰ اﻟﺠﺪوى ﺧﺎﻣﺘﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﻮردة ، وھﺬا اﻻﻣﺮ اﻧﻌﻜﺲ ﻋ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﻔﺮوع واﻓﻘﺪھﺎ اﺣﺪ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﯿﻤﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ 
 اﻷﻣﺎﻣﯿﺔﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺮواﺑﻂ 
اﻟﺰراﻋﻲ وﺗﺮﻛﺰه ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺻﯿﻞ  اﻹﻧﺘﺎجﺘﯿﺠﺔ ﺗﺪھﻮر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻧ اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﻤﺘﺠﮭﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻧﺤﻮ 
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ،  اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺤﺒﻮب واﻟﺨﻀﺮوات، ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﺿﻌﻒ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺘﺠﮭﺔ ﻣﻦ 
، ﻓﻀﻌﻒ دور ( اﻟﻤﺒﯿﺪات واﻷﺳﻤﺪة ) اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ 
ت واﻟﻤﻜﺎﺋﻦ اﻟﺰراﻋﯿﺔ أدى اﻟﻰ ﺗﻨﺎﻗﺺ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻵﻻ
اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع ، وﻇﮭﻮر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أﻣﺎم ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺣﻼل اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 
ﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎتاﻟﻤﮭﺎﺟﺮة ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ، ﻛﻤﺎ ان ﺿﻌﻒ 
واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ  اﻹﻧﺘﺎجأﻧﻈﻤﺔ ﻛﻔﻮءة وﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﺨﺰن واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ 
اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ، واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻧﻔﺴﮭﺎ 
ﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻟﻌﺮاق ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺧﺸﺎب ، ﻓ" ﺗﺘﻜﺮر أﯾﻀﺎ
ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ودﻋﻢ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺧﺸﺎب ، ﻧﺠﺪ ان ﺻﻨﺎﻋﺔ 
، وﯾﻘﺘﺼﺮ ﻧﺸﺎط ھﺬا اﻟﻔﺮع ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺠﺎرة وﺗﺠﮭﯿﺰ اﻷﺛﺎث اﻟﺨﺸﺒﻲ " ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻷﺧﺸﺎب دورھﺎ ھﺎﻣﺸﻲ ﺟﺪا
  .اﻷﺧﺸﺎب اﻟﻤﺴﺘﻮردة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻻرﺗﻜﺎزﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ  -3
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ " واﺿﺤﺎ" اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻇﻞ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻗﺼﻮرا أن، إﻻ  0991اﻟﻰ  5791
ﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿ
اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، وﺗﺆﻛﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد اﻟﻰ ﺿﻌﻒ  اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﻤﺘﺠﮭﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺤﻮ  اﻷﻣﺎﻣﯿﺔاﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ، ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺮواﺑﻂ 
إذ ﯾﻌﺪ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ) ﻟﻸﻏﺮاض اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ،  اﻹﻧﺘﺎجإﻧﺘﺎج ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺮﻛﺰه ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺴﺘﻮى 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ( ﻟﻨﻤﻂ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء" ﻷﻏﺮاض ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﺮة ﻣﺆﺷﺮا
 اﻷﻣﺎﻣﯿﺔﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت " ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺠﮭﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ، اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ أﯾﻀﺎ
، ﺣﯿﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ  اﻷﺧﺮىاﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ، ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
ﺑﻀﻌﻒ دور اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ " اﻷﺧﯿﺮ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ
ات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ، ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﺿﻌﻒ اﻟﺮواﺑﻂ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻵﻻت  واﻟﻤﻌﺪ
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻧﺤﻮ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت  اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺘﺠﮭﺔ ﻣﻦ 
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻨﻔﻂ ، ﻓﻀﻌﻒ دور ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮﻟﺪات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺤﻮﻻت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﻀﺨﺎت 
رواﺋﯿﺔ اﻟﯿﺪوﯾﺔ واﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ، أدى اﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺷﺒﮫ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻ
  . ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺘﻲ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة 
ﺑﯿﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ  ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﯾﻜﺸﻒ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ أن- 4
واﻟﻤﻮاﺻﻼت وﻃﺎﻗﺎت اﻟﺨﺰن وﺑﯿﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻓﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻘﻄﺮ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ 
62 
اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ واﻟﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻰ وﺟﻮد وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻄﻮرة ، ﻛﻤﺎ ان ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺒﺮﯾﺔ واﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول 
ﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻌﮭﺎ، وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﺮق وﺧﻄﻮط اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﻌﺪ اﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﻧﻤﻮ اﻟ
ﺗﺘﺠﮫ ﺻﻮب اﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﺤﺪود اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻋﻮﺿﺎ -ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﮭﺎ -اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق 
واﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔﻋﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺑﺸﺒﻜﺎت ﻧﻘﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻜﻔﺎءة ﺑﯿﻦ 
،اﻟﺘﻲ  اﻷﺧﺮىﺳﺎس اﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪ وﺗﺮﻛﯿﺰ اﻻھﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺮﯾﺔ اﻷ
ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت ، اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻧﺤﻮ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ورﻏﻢ ان اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﺟﺎء %(55) اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
 0991اﻟﻰ  0891ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة %( 02) ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ إﻻ اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ ﺳﻮى ﻋﻠﻰ
  :ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻻﺗﻲ 
  
  ( 11)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  0991-0891اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺮﯾﺔ  اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪ  اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺎﺋﻲ  اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي  اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺒﺮﯾﺪ  اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن
  7.45  0.02  8.2  2.21  1.9  2.1
اﻟﻰ  0891ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل اﻟﻜﻠﻒ اﻟﻜﻠﯿﺔ و اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ " وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ، ھﯿﺌﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت : ر اﻟﻤﺼﺪ
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ﻦ وﻗﺪ اﺿﻔﻰ ذﻟﻚ ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ واﻻﻧﻄﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﻨﺎﺋﯿﺔ واﺿﻌﻒ ﻣ
أھﻤﯿﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻋﻨﮭﺎ ، ﺳﻮاء داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ أم اﻟﻮﻃﻨﻲ ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﻠﺒﮫ اﻻھﺘﻤﺎم 
ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺮﯾﺔ وإھﻤﺎل اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ، ﺧﻼل اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ 
ﺒﻜﺎت اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ، آﺛﺎره اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر وإﻧﺸﺎء اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺷ
اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻛﺂﺛﺎر اﻟﺘﻠﻮث واﻟﻀﻮﺿﺎء داﺧﻞ اﻟﻤﺪن ، ﻟﺬا ﻓﺎن اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﯾﻤﻜﻦ ان 
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﮭﺎﻣﺸﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﺮﯾﻔﯿﺔ وﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﯿﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ " وﺗﺨﺼﯿﺼﺎ" ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻣﻮﻗﻌﯿﺎ
ه اﻟﻤﻮاﻗﻊ ، ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻌﻤﯿﻖ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺧﻼل ھﺬ
وﻧﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وإﻋﺎدﺗﮭﻢ اﻟﻰ ﻣﺴﺎﻛﻨﮭﻢ ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ ھﺬه  اﻹﻧﺘﺎجﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت 
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ و  ﮭﯿﺊﯾاﻟﺬي  اﻷﻣﺮوﺗﻜﺜﯿﻔﮭﺎ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﺸﺒﻜﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت 
وﯾﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻤﺮار ھﺬه اﻷوﺿﺎع اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ .ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ " اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺑﺪﻻ
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻧﺤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﯿﺎرات  اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﻤﺘﺠﮭﺔ ﻣﻦ 
ات او ﻹﻧﺘﺎج اﻷدوات اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺔ او ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﮭﺎ ، ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺮي اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﺴﻔﻦ واﻟﺰوارق واﻟﻄﺎﺋﺮ
  (91) .ﻋﻠﻰ  اﻟﺨﺎرج  ﻓﻲ ﺗﺠﮭﯿﺰ ھﺬه اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت " ﻛﻠﯿﺎ
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﻰ  ﻟﻸﻧﺸﻄﺔوﯾﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ دور ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ  -5
ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻵﺟﻞ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﺎرة وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ﺗﺨﺼﺺ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات 
ﻣﻦ اھﺘﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮﯾﻞ اﻵﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، وﯾﺮﺗﺒﻂ  أﻛﺜﺮاﻟﺪور اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ، 
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  اﻟﮭﯿﻜﻠﻲﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺪھﻮر اﻟﻤﻮﻗﻊ  اﻟﮭﯿﻜﻠﻲاﺳﺘﻤﺮار ھﺬه اﻷوﺿﺎع ﺑﻈﺮوف اﻻﺧﺘﻼل 
  .ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ھﺬا اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻟﺘﺤﻮ
، رﻏﻢ أھﻤﯿﺔ ھﺬا " وﺟﺎء ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﺳﺎدﺳﺎ- 6
ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻤﻮاد ﻟﺒﻨﺎء واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت " ﺳﻠﻌﯿﺎ" اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻗﻄﺎﻋﺎ
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط إﻧﺘﺎﺟﻲ  أو اﻷﻣﺎﻣﯿﺔﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻵﻻت اﻟﺒﻨﺎء وﻟﮭﺬه ا
ﻟﮭﺎ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن واﻟﺨﺪﻣﺎت  أنزراﻋﻲ او ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻻرﺗﻜﺎزﯾﺔ  ، ﻛﻤﺎ  آوﺻﻨﺎﻋﻲ 
ﺎءات ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺣﻮاﻟﻲ اﻻﺧﺮى ﻛﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ، وﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺑﻨﯿﺔ واﻹﻧﺸ
ﻏﯿﺮ ان ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط . 0991اﻟﻰ  0891ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﻮﯾﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ %( 27)
%( 54)ﻗﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺗﺸﯿﯿﺪ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ وأﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺣﻮاﻟﻲ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ  اﻷﻧﺸﻄﺔﺣﯿﻦ ﺗﺘﺼﻒ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﺸﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ ، ﻓﻲ 
اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ واﻟﺒﻨﻲ اﻻرﺗﻜﺎزﯾﺔ واﻟﺨﺰاﻧﺎت واﻟﺴﺪود واﻟﺴﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ وﻃﺮق )  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ 
%( 72)اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮﯾﺔ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺰراﻋﯿﺔ ، ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ، إذ ﻟﻢ ﺗﺠﺎوز 
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ، وﯾﻌﺎﻧﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﯾﺪة  اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻮاد   اﻷﻧﺸﻄﺔارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﺘﺸﯿﯿﺪات ، وﻣﻌﻈﻢ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻀﻌﻒ دور 
ﺿﻄﺮار اﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ وارﺗﻔﺎع وآﻻت اﻟﺒﻨﺎء ، وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﯿﺮاد اﻻ
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ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﻜﻞ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻧﻰء وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﯾﻎ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﻰ 
، ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺘﺼﺮ دور " ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼك ، إﻣﺎ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺘﻌﻮد اﻟﻰ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﯿﺎ
زﯾﺎدة ( اﻟﻄﺎﺑﻮق ،واﻹﺳﻤﻨﺖ، و اﻟﻜﺎﺷﻲ، و اﻟﺠﺺ) ﻋﺎت اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻷﺣﻮال ﻋﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺼﻨﺎ
ﻣﺜﻞ ﺣﺪﯾﺪ  اﻷﺧﺮى، أﻣﺎ اﻟﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  اﻷﺧﺮى اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔﻣﻦ ﻗﺒﻞ " ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮﻣﻞ واﻟﺤﺼﻰ ﻣﺤﻠﯿﺎ
ﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ واﻷدوات اﻟﺼﺤﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻚ واﻟ( اﻟﺤﺪﯾﺪ و اﻷﻟﻤﻨﯿﻮم ) اﻟﺘﺴﻠﯿﺢ واﻟﺨﺸﺐ و اﻷﺑﻮاب واﻟﺸﺒﺎﺑﯿﻚ 
ﻟﻠﻤﻮاد  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔواﻟﺰﺟﺎج ، ﻓﯿﺠﺮي اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﯿﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ اﺳﺘﯿﺮادھﺎ ، ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻜﻔﺎءة 
  .، وﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺘﮭﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ او ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﮭﺎ " اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﯿﺎ
اﻹدارة  أﻧﺸﻄﺔاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ، ﺣﯿﺚ ﺗﺨﺼﺺ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ  اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺗﺜﺎر ﻓﻲ -7
  .واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع وﺗﺘﻤﯿﺰ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت 
أﻣﺎ ﻗﻄﺎع ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد ﻓﯿﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺗﺠﮭﯿﺰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ، وان ﺣﺠﻢ 
ﺪاول اﻟﺴﻠﻌﻲ واﻧﺴﯿﺎﺑﯿﺘﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﻈﺮوف اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻻﺳﺘﯿﺮاد ، ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻜﻞ اﻟﺘ
 اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔاﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﯿﺮادي ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ دور 
  ﮫ ﻣﻦ ﺳﻊ اﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ووﺳﯿﻄﺔ وإﻧﺘﺎﺟﯿﺔوﺑﺨﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟ
ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ھﻮ اﻟﻤﺠﮭﺰ اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ  ﺟﮭﺎزه  أناﻟﻰ ( 01)وﯾﺸﯿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول -8 
، ﻓﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﯿﺮ %( 95ر4) اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ، إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﺧﻼت
ﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ﻟﻢ ﯾﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﻘﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔواﻟﻮاﺳﻊ 
وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔﻟﮭﺬه  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮوع واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ، ﺑﻞ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻔﺎءة 
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ %( 08)اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت 
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﺻﻨﺎﻋﺎت ذات أﺳﺎس 
واﻷﻧﺸﻄﺔ  - :وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان ﻧﺴﺒﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت . ﺗﺠﻤﯿﻌﻲ 
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ  اﻷﻧﺸﻄﺔﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰ وﺗﺤﺮﯾﻚ  -  اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺘﯿﺮادھﺎ اﻷﺧﺮىاﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ 
اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ، وﯾﻨﻄﺒﻖ " اﻟﺨﺎرج اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت وﺑﻘﺪر ﯾﺘﺠﺎوز ﻛﺜﯿﺮا
 اﻷﻧﺸﻄﺔ) ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ، وﯾﻌﻮد اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ 
اﻟﻰ ﻏﯿﺎب دور اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﺳﯿﻂ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻘﺎدة ﻋﻠﻰ (، واﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ  اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﯿﺔ
إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷوﻟﻰ وﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎﻃﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﺳﺘﯿﻌﺎب إﻧﺘﺎج 
  .ﻷﺟﻨﺒﯿﺔا اﻷﺳﻮاقوأﺿﻌﺎف ارﺗﺒﺎط ﺑﻈﺮوف ( اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ )اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ  أن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ
 أﻛﺜﺮﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬه  ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ھﻲ ﻣﻦ  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ " ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ" ﻧﺎﺣﯿﺔ ، وﻧﻤﻮ ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻧﻤﻮا
ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﻓﻌﻠﻰ ھﺬه اﻻﻗﺘﺼﺎدات ان ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، وﺑﻀﻤﻨﮭﺎ ا" ﺗﻌﻘﯿﺪا تاﻟﻤﺸﻜﻼ
او /وﻗﺖ واﺣﺪ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﺮوع واﻷﻧﻤﺎط اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﻨﯿﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﻓﺈﻏﻔﺎل و
اﻟﻰ ﻇﮭﻮر اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، وﯾﺴﺘﻠﺰم " وإھﻤﺎل واﺣﺪة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﺳﯿﻘﻮد ﺣﺘﻤﺎ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ، وإﻧﻤﺎ  ﻟﯿﺴﺖ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، ﻻ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎاﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﯿﻦ ھﺬه ا
ﻛﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ،ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺘﺼﺎدم او ﺗﻌﺎرض اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ، 
ﺋﻢ ،وإﻧﻤﺎ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ إﯾﺠﺎد ﻻن ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻻ ﺗﻄﺮح ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻛﻘﻀﯿﺔ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﺎر اﻟﻤﻼ
ﻓﻠﯿﺲ ھﻨﺎك ﺧﯿﺎر ﺑﯿﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ زراﻋﯿﺔ ، وإﻧﻤﺎ . ﺔ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿاﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت 
ﻓﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻻ . ھﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ
ﻗﻄﺎع  أناﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ،  ﻛﻤﺎ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ  ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻮﻓﺮ ﻟﮫ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ  ان ﯾﺤﻘﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻣﻦ دون ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت 
ﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎدن ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﻜاﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻛﺈﺟﺮاء اﻟﻤﺴﻮﺣﺎت 
ﻋﻠﻰ " ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﻛﺎﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ و اﻷﻟﻤﻨﯿﻮم واﻟﻨﺤﺎس واﻟﺮﺻﺎص واﻟﻨﯿﻜﻞ واﻟﻘﺼﺪﯾﺮ واﻟﺰﻧﻚ ، ﻓﻀﻼ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ إﻧﺘﺎج  اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻧﺤﻮ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﯿﺎوﯾﺎت 
  . اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﻟﺔ " اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، وﺻﻮﻻ
وﯾﻔﺘﺮض ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻗﯿﺎم ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ﺑﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻻرﺗﻜﺎزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﺎء 
اﻟﺘﺤﺘﻲ وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻮﻗﻲ 
ﺮ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻻن ﻏﯿﺎب ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺳﯿﺆدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄ
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ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪھﻮر ﻓﻲ " اﻟﻰ إھﻤﺎل ﺟﺰء ﻣﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺨﺰن واﻟﻨﻘﻞ، ﻓﻀﻼ" ﺣﺘﻤﺎ
وﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل واﻻﻗﺘﺼﺎد  وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق(81)اﻹﻧﺘﺎجوﻋﻨﺎﺻﺮ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﻛﻔﺎءة اﻟﻮﺣﺪات 
اﻟﻨﻘﺪي وﺗﻘﻠﯿﺺ ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ ،  دون ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت ، ﻓﻤﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 
اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ، ﻓﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻧﻘﻞ واﺗﺼﺎﻻت ذي ﻛﻔﺎءة وﻣﺮوﻧﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ،ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت 
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺜﻞ ھﺬا أﻻ ﯿﺔ أﺧﺮى ، وﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت ﺳﻮف ﻟﻦ ﺗﺤﻘﻖ ،اﻟﻘﻄﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣ
ﻟﺘﻌﻤﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت  اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ، وإﻣﺎم ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ " ﺿﺮورﯾﺎ" اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﺷﺮﻃﺎ
رة، ﻟﻸﻧﻤﺎط اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮ" ﻋﻤﻠﯿﺎت  اﻟﻨﻘﻞ ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ أھﻢ ﻃﺮق اﻟﻨﻘﻞ ﻛﻔﺎءة وﺗﻘﺒﻼ
ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺗﺜﻮر ﺑﺎﻟﺤﺪة ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﻨﺪ  أن.وﻛﺄھﻢ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻹﺣﺠﺎم اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﺒﻌﯿﺪة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
) اﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ  ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  ( اﻷﺧﺮىواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻹﺳﻜﺎن وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
  .واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة وﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ان ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻣﻦ 
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ  ﯿﮭﯿﺊﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﺳﻧﺎﺣﯿﺔ، وﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮوع وﻧﻤﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  ﯾﮭﯿﺊﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺑﻨﯿﺎن إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻣﺘﻨﻮع، ﻛﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ  اﻵﺛﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ واﻟﺪﻓﻊ،اﻟﺘﻲ " ، ﻓﻀﻼ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ واﻟﻮﺳﯿﻄﺔ و 
واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وزﯾﺎدة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ،  اﻹﻧﺘﺎجﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻋ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ، وﻻن اﺳﺘﻤﺮار ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺳﻮف ﯾﻀﻤﻦ 
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻷﻗﻄﺎر ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ .اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ إﻧﺘﺎج اﻛﺒﺮ وﻧﻤﻮ ذاﺗﻲ وﻣﺘﻮاﺻﻞ  و إﻧﺘﺎج ﻣﺘﻨﻮع 
اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ واﺧﺘﻼل ﺑﻨﯿﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ  اﻟﮭﯿﻜﻠﻲاﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف  اﻻﺧﺘﻼل 
ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﺼﺪﯾﺮﯾﺔ ، ﺑﯿﻨﻤﺎ " ﺳﻠﻌﺔ واﺣﺪة، ﻏﺎﻟﺒﺎ أوﺛﺎﻧﯿﺔ ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط واﺣﺪ 
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرج ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ﺑﻘﺎء   اﻷﺧﺮىﯿﺮاد ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻻﺳﺘ أوﯾﺠﺮي اﺳﺘﯿﺮاد 
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدات أﺳﯿﺮة اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪھﺎ ﻇﺮوف  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔوﻇﺮوف ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت  اﻹﻧﺘﺎجﻣﺼﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ 























  ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ -ﺭﺍﺑﻌﺎ ً 
ﻓﻲ  ﺗﻘﺪﻣًﺎأﺣﺮز اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ   ﯾﻦﺮﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺜﻤﺎﻧﯿﻨاﻟﻞ أواﺋ ﻰاﻟ ﻌﯿﻨﺎتﺒاﻟﺴﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻨﺬ أواﺋ
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ إﯾﺮادات ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻨﻔﻂ  واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم  ﻋﺘﻤﺎداﻻﺗﻘﻠﯿﻞ و اﻹﻧﺘﺎﺟﻲاﻟﺘﻨﻮﯾﻊ  ﻣﺠﺎل 
ﺪ ﺑﺪأت ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﻗ ، اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻼزم ﻟﮭﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ أوﻟﯿﺔ
ﺘﻮﺳﯿﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻟ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﺎت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ واﻟﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎإﻧﺸﺎء واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺷﻤﻠﺖ 
ﺨﻄﻮات وان ﺑ ﺗﻢ ﺗﻌﺰﯾﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻛﻤﺎﺘﺠﺎرة واﻟﺨﺪﻣﺎت ، ﻟا أﻧﺸﻄﺔاﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ 
ع ﻗﯿﺎس ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮو ، وﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ  ﺗﺪرﯾﺠﯿﺔ، وإن ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺮددة، ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
 تﺎﻧﺘﻜﺎﺳﺎﺑ أﺻﯿﺒﺖ ﺪﻗ ﺠﮭﻮد اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟ أن ﺗﻠﻚ ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻋع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ وﺎﻗﻄ وأﻧﻤﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎد  ﺖﺿﻌووھﺬه  اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎت  ،ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ   ﺧﻄﯿﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات
ﺧﯿﺎر ﺳﻮى  ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ أﻣﺎمﻟﯿﺲ ﻋﻠﯿﮫ و، اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ ﻣﺄزق ﺣﺮج 
 ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﯿﺔ ﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄاﻟ أوﺿﺎعاﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ وﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ  ،اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت 
ﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﻛﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮواﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻛﺎﻟﺼ ﺧﺼﺨﺼﺔ، ﺨﺎﺻﺔ ﺑﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، و( 1)
  .وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻗﺪرﺗﮫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ 
 اﻷﺳﮭﻢ، أﺳﻮاقﻊ وﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻓﺘﺢ ﺟﻤﯿ. ﻔﺎءﺗﮭﺎﻛوﺗﺤﺴﯿﻦ دورھﺎ واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  إﺻﻼح( 2) 
ت ﺗﺆﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎاﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، واﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﻢ و إﺟﺮاءات ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﺳﮭﻢ  أﻣﺎم
واﻟﺴﻨﺪات ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮارد وزﯾﺎدة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﮭﻢ  ھﺎﻌﯿﻞ دورﺘﻔﻟﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ؛
ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﺳﻊ ﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘ ﻓﻊﯿﺪﺎﻷداء اﻟﺠﯿﺪ ﻷﺳﻮاق اﻷﺳﮭﻢ ﺳﻓ. واﻷﺟﻨﺒﯿﺔﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﺟﺬب واﻟﺨﺎص، 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷﻃﺮ . اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و
  . اﻷﺳﻮاق واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ
  وﺟﺪاول زﻣﻨﯿﺔ  أوﻟﻮﯾﺎت أﺳﺎسﺎء ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻐ( 3)
وﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰة  ﻹﻟﻐﺎﺋﮭﺎﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ
اﻟﻜﺒﯿﺮة  اﻹﻋﺎﻧﺎت ءﺎإﻟﻐ ﺨﺼﺨﺼﺔاﻟﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ا ﻠﺰمﺘﺴﻛﻤﺎ ﯾ. واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ  ﺔ اﻟﻄﺎﻗ إﻣﺪاداتاﻟﻨﺴﺒﯿﺔ  ﻓﻲ ﻣﺠﺎل 
ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ،ﺳﯿﺘﻌﯿﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﯿﺎم اﻟﺤﺎﻻت  ﺠﻤﯿﻊ وﻓﻲ ﻛ، اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء 
  ﺑﻼ ﻃﺎﺋﻞ؛ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔﺔ، وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎفﮭﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓ ، اﻟﻜﺒﯿﺮة
ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت تﺰﻛﺗﺮﺑﻌﺪ ، إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ( 4) 
 واﻻﻋﻔﺎءت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ  ﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻹﻋﺎﻧﺎتﻈاﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻮﺿﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﺑﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﺎھ
ﺧﻠﻖ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪة و ﯿﺔﮭﯿﺎﻛﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟاﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰو
ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪة ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ أﻋﻠﻰ و  ﺾ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲﯿﺨﻔﻟﺘﻣﻮﻟﺪة ﻟﻠﺪﺧﻞ 
  . ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ  ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ  ﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾ اﻷﻧﺸﻄﺔﺗﻘﯿﯿﻢ ﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﻟ (5)
ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻮارد  أو ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ أو اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ ﯾاﻟﺘﻲ 
ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻤﺎن ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى ﺑﺮاﻣﺞ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ 
ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ . اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﺗﺼﺪﯾﺮ  إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰﻋﺘﻤﺎد اﻻاﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ واﻟﻄﻮﯾﻞ 
واﻟﺴﻠﻊ   اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻨﺎﺻﺮﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ أﺳﻮاق ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻺﺻﻼح ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ إزاﻟﺔ ﺗﺸﻮھ
ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ وزﯾﺎدة إﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮭﺎ وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﮭﺪر ودﻓﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
  . اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت   ﯾﻌﻜﺲ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔﻵن   اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺔﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿ (6)
ﺰال ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻮى  ﻧﺴﺒﺔ ﺻﻐﯿﺮة اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻻ ﺗﻏﯿﺮ وﻧﻈﺮًا ﻟﻜﻮن اﻹﯾﺮادات  ﻘﻮﻣﻲاﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟ
ﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ، وﻣﻦ ﺒﺮ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿاﻛ، ﯾﻠﺰم ﺑﺬل ﺟﮭﻮد ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﯾﺮادات 
   ﻓﺮض ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ، و اﻹﻋﻔﺎءاتاﻟﺤﺪ ﻣﻦ : اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ ذﻟﻚاﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ 
ﯾﺘﻄﻠﺐ إﺻﻼح ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺘﻔﻌﯿﻞ اﻹﯾﺮادات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ، ﻓ
ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ . ﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻮل واﻷرﺑﺎح اﻟﺤﺎﻟﯿﺔﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك وﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻘﯿﻤﺔ ا
زﯾﺎدة اﻹﯾﺮادات اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﯿﺔ 
ﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻜﻲ ﺗﺼﻞ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟ. واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﻤﺮة
03 
اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻹﺣﺪاث ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر، وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف 
ﺗﺮﺷﯿﺪ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﮭﺪر ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد وﺗﻘﻠﯿﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء 
وﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن ﻣﺤﺎوﻻت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻻﺑﺪ وأن ﺗﺘﻢ  .اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه
ﺑﺼﻮرة ھﯿﻜﻠﯿﺔ، أي ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻜﻞ، ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻮﯾﻊ ھﯿﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
ﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻣﺞ أﻛﺜﺮ ﺟﺪﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻘﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻘﻄﺎع أﺳﺎﺳﻲ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ ا
ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺧﻠﻖ دور أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻠﮫ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ 
وﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﯾﻌﯿﺪ ﺻﯿﺎﻏﺔ دورھﺎ، وﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ 
ﻏﯿﺮ أن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺿﺎع اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﺟﻨﺒﺎ . إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﯾﻘﻠﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ
  . إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ
 أﺻﺤﺎب ﯿﻨﺴﺤﺐ أﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰﺳوﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر  ﻨﻌﻜﺲاﻟﺘﻲ ﺳﺘﻗﺘﺼﺎدي اﻻ اﻹﺻﻼحوﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ 
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت دﺧﻠﯿﺔ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ 
إذ ﯾﺠﺐ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ . ﻣﻌﯿﻨﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪاﻟﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﯾﻊ وﺷﻔﺎﻓﯿﺘﮭﺎ
ورﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أن ﯾﺼﺎﺣﺐ إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ . ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷھﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ
  . ﯿﮫ اﻟﻤﻮارد ﻧﺤﻮ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻹﺳﻜﺎنﺗﻮﺟ
ﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮﻛﺰ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ زﯾﺎدات اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣ
ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻦ إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت وإﺑﺮاز أھﻤﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ 
  .اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ إﺣﺪى ﺳﻤﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻷﺧﺬ ﺑﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﺠﺐ 
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺰﯾﺪ وواﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻹﯾﺮادات واﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، 
  .ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺑﺴﯿﺎﺳﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻖ ﻛﻔﺎءة ھﺬا اﻹﻧﻔﺎق
ﯾﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﺣﯿﺚ ، ﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔاﻻھﺘﻤﺎم ﺑ (7)
اد اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎدة ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﻌﺪ ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮورﯾﺎ ذﻟﻚ أن إﻋﺪ. وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ
ھﻨﺎ ﺗﺘﺄﻛﺪ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻛﻨﺸﺎط راﺋﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎھﻞ  وﻣﻦ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ،
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻣﮭﻤﺔ ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﯾﻞ، ﻛﻤﺎ 
ﻮاﺟﮭﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺮز أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ وﺗﺪرﯾﺐ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻤ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻷﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ 
  .ﻇﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﺑﺮاﻣﺞ  ﻌﺪﯾﺪﺣﯿﺚ أن ھﻨﺎك اﻟ، دﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ وإﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ دور اﻟﺪوﻟﺔ  (8)
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﺪﻋﻢ، واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﺨﻠﻖ ﺗﺸﻮھﺎت ﻓﻲ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق، وﺗﺆﺛـﺮ 
وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ إﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﻗﻄﺎع ﺧﺎص . ﻛﻔـﺎءة آﻟﯿـﺎﺗﮫ ﺳﻮاء ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠـﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت أو أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮫ اﻟﻤﻘﺪرة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﺪورھﺎ، واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺿﻤﻦ 
ﺗﺨﻔﯿﺾ ھﺬه اﻟﺘﺸﻮھﺎت وإﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻘﻄﺎع  وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ. اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة
اﻟﺨﺎص، ﺑﺎﻟﺘﺨّﻠﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ اﻟﮭﺎدف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت 
ﻖ ﻣﺒﺪأ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺤﻘ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ أﺳﺎﺳﺎ، وإﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وإزاﻟﺔ اﺣﺘﻜﺎر ﻗﻠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﯾﻌﯿﺔ 
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﯾﻌﺪ  .ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ
ﻣﮭﻤًﺎ وﺿﺮورﯾًﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ دور اﻟﺪوﻟـﺔ، ﻓﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎن ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻤﻞ ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ ﺑﻌﻀًﺎ، وﻋﻠﻰ  أن ﺗﻌّﺰز ھﺬه 
ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺠﺪﯾـﺪة، وذﻟﻚ ﺑﺘﺨّﻠﻲ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ  اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﺪرﯾﺠﯿًﺎ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ ﺗﻄﻮر وﺗﺄھﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘـﻲ ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﺘﻄّﻮرات اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻠـﻖ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع 
  . اﻟﺨﺎص ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ  ﺘﺮﺷﯿﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﻟﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﻢ ﺳﯿﺎﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﺧﺘﻼﻻت ھﯿﻜﻞ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ  (9)
. أﻣﺎم اﻟﻤﺮأة، واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﮭﻨﻲ، وﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦاﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺤﯿﻮي اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻠﻌﺒﮫ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ إﻻ أن اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ 
ﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻟﺬا ﯾﻨﺒﻐ.ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺎ ﯾﺰال ﻣﺤﺪودا
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ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺮدود  اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ، "  وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ، ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي(71) 
  63، ص   8891ﺑﻐﺪاد ، "  اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ
  661-561ص ص " اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ " ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ( 81)
  091 -761اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص ص ( 91)
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ " ﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ آﺳﯿﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ، اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘ( 02)
        321، ص 9891ﺑﻐﺪاد ، "  4991 -  5891 واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻏﺮﺑﻲ آﺳﯿﺎ ،
 
